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BURBANK'S BETTER GARDEN TIPS
THIS
Difftribution
Northwest
Operation
r a
h in; i. t:Hi t hk
C ourt Witnewies
utli Sea Dance;
Frees 4 Women
SB"..' YottK. Mar
with iho Jtiilhlal r
ill Unit Iho iftMOi ggt of til:
-- itli orfto, iiraoo nklrtn und nil.
i la- WOgOO, If AO bud. an our
ilvo iditinniy. four fair ilam-- ra
oieon they aboobed'
Manhattan wllce dotaoUvog
i ft to groat jgi tin ir
p .i ti Minn mento n tffiay
will.
CI Id St- Batty Won. fa
Coftruy, mid Holi-u-
Kit eo otlrrod wotrhlag; dotoc.
tin who vlattod tho uptown
whroh liny wen ga-
raged that they ware ftjrraotod
tgor- of ,in inimnilcm
Th.-i- oootumoa, Do---
Andlroa w i.. ughltn told
i rati Imuraa were mo.t-id-
t after Ounga nin itiatly
fumooo uniform.
I ve een nil klnde of dam--bu- t
nevir anything imir m
Imd ib.it .I th drtoc-Iv-
Then otto ol ih- Coir
donned bar .' n.:
tinto ov.r hT iri'it dri-o-
tor tho odlficatlon of tbv
uit, whereupon it woo dooltfod
nai Mnnhallaun iitotlmlv n-
m Unod unftofttbod
Tin- glOO dlMllboiril ll1
proprlotot who bad booft
ofei tod for engaging i bo
lam t
People You
Know
lUdiatoi BauBirmc Quick! Ante cJ M aallty, o Ittta, i
n tho ity un btimnoM.
II Mii'anmnl. of QaUan In
'opplng in tbo ntI Hernandeg baa hud
l.ii. Vgftjgo, wbei bo
"d- I tin ;.. ,i,t H yt ll(M ((
'hi (onvoniiun of the New M.
on tl lemon,
W K Mnrrn-- rWUMdhoftao fnr
i.nn for tho Mnntii K- - ralbond at
W Aria arrived in Albu-ri-ilui naarnuftj to iitu-m- tboit. mini luinouet to be given
ut thi Ali.iru.i.. hotel by
" r- - "f tho Alpha DoMo fra- -
i. Mr. liurnoy Un alum-nu-
of iho fratorbity.
Mi - Harry Htmng loft iln.idng mi th Callfornbi IdaftbamI'alo Alio. California Whore obato vinII bi-- dauuht. r M, - l
w.u bib t. HbamlM a. r M i Sinutg
l
ifii nor Min. i i'i MlrniiM
Antn loH bofor.i
tin Hit bl to b away thru
oobn or a manlb.John V Conway, otato
rlntondent. won in the city to
..i ot nil wftw to Unooln oownty.
Whoro In will all. ml a rounty
egebaro inetltute on March SI
mil II iiu win then go to Dom-
ing for thru- day, of rami whnol
n ol Ii ti ii, Luna nount)J, If Mot 'n um ni ok i it; r m
i "limy, In hero today, re- -
hoin. from 1.1- -
n no nllonwod U um ntbon
nf fao tffw Cat lit-- andH'n e 4 rower m naeoclailon. Mr.M.'"in mf la a p9 preeidonl of
th notation.
New Head for
Veterans Hospital
At Palo Alto, Calif.
' I'A ALT' ini Mi
Pr. ft it IftaMeoy arrived her.
ftiun Whipple Hurt oak Arlr
to talc ohargi' of )
No .1 MftooortlMl Major
f'hoei M IV h ii e wlios.. ml nn ii
m hoe boon ha akdji m of
attack- by vuriOLU orgaiiliattona
of war vote ra no.
Mnji Win He ha boon Irnnn
forred to tbo Marina InmpHnl at
.ni hi I'oo.o ir. Hlii nicy'
here will be only temporary,
It wu- - announced
Partial Moratorium
Conditions for Huns
Announced by Allies
I'AltfH, Maroh 2t M lb A
goftnbodj
'roar Tin
under which tin- imn
iniri'ion will Ktunt Oorninny a par.
I rial moratorium WOr announced
tinbiy Tbo Inrludi pi i f. ot nn
htni ni) for thi- lion tndiank nnd
MOW balphi'lon tn prevent ovnalon
of Dortmin on pit a I. thi- at Inn
io h. romlv for gnpUcatlon upon a
fDtod dote.
A nnaooor of rofbrini in ooraonn
flnnni-ia- t mothodN mo i Ipulniod
ThoM- muMt an Into offi-i- t at ftxod
timer. May .11. Now
roomiroaa for ronnMlloni gaonay
Miuil In- found and th ruiiile
under bo of the
nlliod camnili lac on gMgaftnteoa
wbh-l- will pnnf upon tin It offoo-llvo-
ami profanhfa yield. If
I hay un' found taoufftobMfl tho
ratutrotlona onnuneonlon will con- -
bb-- a gUMllMd of lo t nooftgVrofti
a domoallr or fnri-lg-
hm n and event tliilly u b y upon
apUai In 'Iormun
it ir MlptibMoi I bat if ronara
i Mm payntnntn in kind to iho rahea
of l i.io.onn.oai) aohl im rki year- -
ggg not entirely delivered the
batanoo may be rotiulroil in oaah.
If ih" ilorunin government full
In nppl the refortu-- upon which
the partial mntainriuin In d
iba nlligg ma ronori to tho
term ol tho annex to the treaty
eeronjlepfl aatbarkUMg thorn to
laki- Part bar plodK'" aa a omiran-lo-
for roparuilomi pay in.
20 to 1 Shot Wins
Lincolnshire Race
UNCI I,N Nog Man--
tho Progg, The
r bamlli ap run bore to-
day, wa Won by V. Y. J. White t
Grnnoly, a hnt. Mr 11.
lllnVii Mnniin-- wnn neonnd and
N I inrlnx " It'utian rid-
den by ih American jockey. Ar
wa third Thirty two
In Tien
TODAY
THE SECOND
DAY of SPRING
It's time to brighten
tilings up. Both the
inside and outside of
your home can be
brightened up with
McMurtry Points.
They preserve as well
a.s beautify.
Albuquerque
Lumber
Co.
Pint St and Marquette Ave.
rhono 421
Young Men will want Novelty Sport Models
for the coming spring weather.
We Have a Complete Line of Them bully
Guaranteed for
Fit, Style and Fabric
Knee Pants School Suits
$10 00 to $20 00
Two Pair Pants
Young Mens Suits
$22 50 to $32 50
In Either Sport Suits or Norfolk
E. L. Washburn Co.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
House Committee
To Cut Navy Below
Size Denby Wants
W I II I X il T iN. Man h .
Tbo houRo natal oommlttee itRn-ii- l
ioda to report a bill fixlna t ho
miixlmtim nuihorliod enltated
Ntrongth of iho navy hi 10000, Mbjbi
A. 000 apprentices, or lft00 b?
litt n tin- number Koorotart " nb
$5.
$10.
We
pay
'
A
iliil.md w.m tnudi-- eaiil
the treaty fleet. .
J
i
I ii ni-- pro. Id", that in
more ihnn ?oo m of em
m .nlii.it Inu rkuot ut tin- ntny am
omy nbalt h mgeloelonod l'
tout, in IHI ami i4 Tbaro a
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J um-
miit.li rimti' of in Nb m IbifaIf Utiin-- CVinoBo.'' hj
iu hi hooino In Iln- Hen
Monday. Mnr-- h !7
SAVE
Encli month for 84 monttn and wc guar rCfli
nntce to pay you 0MW
Encli month for M nitnthb and wt
gunrantee to pay you
fy QZ, Interest on amounts ofTu $100ormorr.Withdrawable anv Time
NEW LOAN & MORTGAGE
COMPANY
Just Glance
at the Sketches
Alongside
And you'll get an idea of
how well prepared we are
to meet all your spring
needs in Sport Goods.
MATSON'Q
206 Wcit Central
SPORT GOODS HEADQUARTERS
$1008
MEXICO
Q
a
AJR JW VI
Get Ready for Spring
STATE NEWS
US VEGAS WINS
1S23 CONVENTION
of atnun
Hugh L. Hodge of Sil
ver City Is Elected
President
SMlnl Hi Mm- HirilhlJ
I H VI- y n M Muv U . I
Iiuti I. uf b..v-- t City, w.i- -
uleatte1 of K M
lco r'nflk- ami llire lriwrra
MNMM tn lift v bring hi .ir r
tlit nnnuul oonvenoofi ii i y
iMily n'. m I. t Vum W"i")
f (')mniri.n, w:i AlMaM 01 ' ' ,,r
' i'lrt.t mnl it itii.w.na, Wf
riiurttit ual.lt4un.al vh- n!
J H l. 'am ml af tleH'ip; J A
I. nek. of I'urMi'ul, r M o imni'i.
a ll-- ll I. .mi h II it.nci' i.ii i SimI .1 ihab wh" Phi ND a .i
nf mHattni for neat v.u. In
it i Inn iimi wlili .iuiitnr.tii-fill ItAtOtl.
!. ..it. on ntlnpift cnt1orM
uf iln- war flMMM
rorpotmiMm, ami nh thnt tha Hm-fu- r
IMW Inana
ix.ne.-- tu January I, lel.1
4 rt hir i polutl4fi nrr tin fol-
low
,iolnK thi- tr.inafi-.- of tho mt- -
pnrvlalnt. of tin nut hum! i
k ml ttit liun-u- of marl.-i- from
tUu dinrimrnt of m ! uli tire lo
ih p.it tnnt tif thi Interior
Knvoriim uhianti.ii onl!vtuk twrU-nlt (iiiil and meal
pi ml in - .nd MTBlBJ .ha? thf n--
h flsad duty of -- tx ii
m nut i.ii dry hldi and three
int a hound on an--- hide
R'omiit'iidinif tin- vMPtmtm
uf tin nf th t. . .1
fin in han act. lo int'lutl tin.r
tally macitiH land and mi pr
nt-, and a NbataitUal Inrn-a-
In the loan hmil- -
KndorxInK 'hi ii p p r of t)i
Aim rirnn National l.lvHt(h-- fls- -
rmtlun.
Kmh lo Mil of Monitlif
I iirrtitni lo I ran "ft i l hi- pilhll do
main row lild hy tin- finli-rn- t nov-
el MMM in h' tut.-
w t.t.iiiut KruMiina IoJmnAi:itoiii iiifiiitini. ii.
tliot th- iirallliu ti--
in Dtefftei i eain January t and
ail I hm irnli :ri that n niwi.
on all permit '..11 !.
mad- in two equal in.rtallrntnte.
JMIUai I and July I ; dial ah Of I
nam tp Rhnll he paid !n rult Ithei
oitj.inuai y l Joi l, ai ootnfl
.ok to ihr n rlid iiipind rt Kur-ih- 'inv . thut if th- tiMHK- in
iirminK amn ullowpo. it rdml!
l und rtoiMl ha no prramJ rmr
trmm Khali In- itMiuri'd t Iwi to
xnrli ;i on nilSih lios-r- t hi pr'
Ihiim yrr.
A kini I ha- tin- im nt of
airrlrtilt'ji - rnin ntfrlmlturnl
(nTlno-nlu- portBlta tn iht nationul
Imtruw th mHti-1- ur'
iirutldi- to fiippt rl tin iMMtVOt on
III ctim II iiri'iig" allowi d. ft ml
many ut iht-r- art- milium: uhirk
UNoIlly Thi omittn.ii Mid m
Im ilrumnit un uno. h ,il.j. n
nUtry to ine foMnte
Avkins th- N w Mill ii TanI'ayert' arwmiatlon in furni-- h tin
ooitai iruwofM' tocwtly eonuntt- -
;tce With ninlltitlri rtlllllUfj i hi In
i In taxiitlon rrtucr MaiOhood
th Hid" lur whlrh the in-- I
IMMM MM hM- lt.-- drawn
I
'Hid thi aino-.iiit- roMtVOd hy tin--
.uriian aUrta iMMtlMlttm TIm oa
I Jrrl id thi- foutlon in at a l itl n
' hv n d'ilri- ti hrtnn a
MfMM in satf p mlltui and
H pMnWNMMJ of "Mm nwiinc o un
I rM umuna in mxpayi-r- nminl
k hy i hi unn-an- or
nrn-- i Iha) an- 1Iik Oallfd npoH
to pay.''
IlKMlrcr ;nn that tin pri'aent
I ridin'h n f 93 nai
in fr ratal b IIMMH im mm
t m nt
K- lh wot I. nf iht Mo
Ifiiirnl MHv) in nftariiillWtlpH
i piitiitor' atiimnln. and itahliaj
f thai ' hr wm k M cantlRQo4, with
i lninnieri financial rapport.
Thank i nr w ' rpr
b iitai in lot thi-i- f
fort mi bahftlf of III1 Hw k
lim-- and toi km n! Thnnklna ih- apaakcrt n ih
I ioUon ThunkinK th. city ofI trit- iiml Itta iu,hT ofI i'OTlimt-- ii- for tliflr a mi-
I thi coiivfinilfin and fm ntertaln
mi nt nf URitor
1 Aik in: tin "tat kclaluture to
i nn nt. a hill prohlMthiK th- turnlna
L iootM- on Ih puldli' dnniHln of
' MiIIm liw.r than atandjajrd am Mi
I ptalalM Prooftlonl K Mit- -
rhrll for hi Hi' iii undaavora
rnn of ihi- aaaootatlota.
Pr ulnlnii ih wrk of tin wcrr-ia- i
Idlaa Baft Ml BMMM
Ak:nit th wcninrj oi airh-ul- '
tun in iiim'-- i iitati' the cMtlpaa of
romnii'-ii- a nton for hat.dllng
klvfitook. an if pi 'fthli- to hrlnR
iiIm ut a
AhnllihlnpT an initiation fr for
hi
Akina th forct aortrkW l
to allow nulla of l than
rank to Im iuimd into tin
fi.n
I luaiii hit BMPM i
llfportt. at tin mci-tln-
howrd thai tha nuMa'tnilnn hat
raitni' through n a triad H
Im cundttloll t II thi' Itlrtut of
th- Rimilnr ortianiBiitton In th
ODtinlry 'ollortlmi- - for luit vrtu
w.-i- $12.717. k3 with
of $t.7i$ 20. ralntc a linlan'i of$t,tjl6'M Thi- anfii l it i i haa ar-
Eromphiha-- much In tin- way nf
mi ring battat loartilajt ion. and
af ai th Intfranta of tha
M man In am rficlcnt mau- -
I m--
Aihlraaai'w waff ma-l- hy I r ti.
- Knit, of rttati- OollM-fw- ; .ludr- -
lr. nt fatli4iiaa, of Amta Ko; J
B liirndnn of th- war flint nckwj t of Alhiiiiu-riiif- r
IF . of tha hlolnplral aurvwy,
'no.! I Nchm-idi- of tha hit-f- r
li m of animal Indtaatry, who
Birr nn llluturttrd diir cho--
t Ilia ha d uisc ' ' i"-- Indairj a iht h' Th- I' notr ih adinj. aa h huolnjoaa man
rid hanker) Wat lo flit: affect that
fhri- mint tx from heavy
i In tat loii and t r mrkitin
pi idltlon whh falr-- r priifn. mut
br cieaied.
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CAPITAL AND NEW MEXICO
Trace at Las Cruces
Will be Opened
To Settlement
ts-'- i i al I.. Hi. II. mid
I'lfl" W. Mn-- , Jf. An
nnunramrnt ra rwaidk I7 l Ut I
aironi thai Mnwoan nwf, and l.MM
r id In Ml uHtm At W
olttll i f !. fntci a will fM '
at :th iTn ti: in n tmr: lNt(
I r " .nt pwnv '' i" Inti "ft
ri' ncad forinara .11 tha mlildh
"""'"m rrtptaa In to and 9oxufa.
traota.
A cottnrmnlty ratiti r l tn Im
t,.hi-hcd on tin- hind Tin t II
LMlt da ii fftltirrti and rt oot a id
ojhia rntllllfl t mi.. I.. Hi ; 'Inl I In II. Id
IHifPOni fmVKS, N at., Manlt
Tin- atant Whii tn lail Tin K'and Ju; y In It lo
owned lrrlald trnct un- - riant her In regard to the tsloaOfJder tin- t'.t. phan' I Uf data la of the tlnwman Unnl: At Trtut c. un-
owned hy ' A Kdwnrd pony. Njtfa-ivt- l ti.at th pnn r
M tlntlahi-- Hnnui I In rim m. 'nl tfi. I..- Instructed hy tin- rurl
train i" Mtiniaa it.- property i'ri
HeMn I .hfr repr
i, tay irtp emfH I idot i"
varlniifi pnlni In Kartuif unit n he
inral treM an in n a la i'hi- -
i'IIKi When an fftl Will I'
iMI .1. Mi IdPeMrojn '
W mi- K'liutr t if nt intKtli
with rfetl fai nn h ii vn rutute
iirreat, mil w- tarv d t, -
.onon.
intfii-ptinj- ikfm tn what tins part aiurder
ulln New nf , , 'iillli Th. 11
...11. mid determined mow- - 1. rder of floepor Vnleni-l- i
Mr. Ufd-trol- ii eaid ni ( 'hariiU-rlp- n. Keh 2" 121.
trui-- i witi he tha mn. 1:, t(, murdar plea
after irriiiaiiia and drain.-- .r ttiliiv murd--- In flrat i
wi.rk MM nren completed mi- withdrawn ami entered uf
Ihowaond act'. In- are aval $ I t to mnrd r arrnnd dOffrei
nlde now. to h
Sonatorium for
Las Cruces Said
To be Assured
Lai to Tin Hern hi
M rHL't t Mai i:
vt I'. cci-- , h- I 'f '
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a ft w day.
Iii nn.l.lnu the fin Koitif-- a.
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Tin l In lu la rtr.im ad
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'I t.lkeu UP a- - a ih- -ltle '
Big Land Deals
Near Las Cruces
(NprctoJ 10 iiu Heeahl)
"ll rW M n 2 Three
hoodred and fifty aori of ml u
land wi at ut iln Anthony loultcp
ch d hand tejten W A Ii
and hi- - eati J W Hood, both of
I'nlifoinia Imuahl theae hfope ft are'
1 Hke bund od ami lldrty nrroe,
owned by I Wray, nni $1 arrea
wind h$ Mark t Tin imp-to- and
tt I'crler
CaJ M O Who in tfu
li lt l tin- deula aaltl tha no
aarea of hi land will hi ptanted
ti coii. ti Th. work of putt in
'In- l .nd in Hltap- lor platitinif w II
pit in aa amni en men a ml teami
an e aaaomMed
Meaara 11 will huUd .amp
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Ipvclltii; 'he hind to he divolel o
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a 11 h- tat
11 SK Hi v N I IWHl M'l It
.AH KtlAs N M March :.
Th rnrmiv'und iinl
f au ti und ha filed M '
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No Kirficc ot lb Komc ii given
tlanjar uugc rlun .Im Huois.
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BBS vor ltaHMsfi snkrvp
In aa Mlracuv toudius u
L
BANK FtlR
Makes Recommenda-
tion to Court at
Las Cruce
f. It'll ill. t,, to Ii"
mode of th rtaieiucl of tin nifa.
uf he hink in-- "
Tin PTeJH) )4irj mi him. iti-
kilhi and M ho MIU Hev u'v roteaa
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in a - nor m.n- tlinn r,u v. inTh- itefpndnnt killed hi- -
h fa ' m- do at Rliftetin
ln-- t nntuma.
Nemenk) Oepaltlo ntHnuii wii'i
intent to kill, plea of aunty,
ti ti not lean than one year nor
I nt't h n n tjinni In
Xkiri In BaHonado. loirularv
Mr rlen of wnrnf, eeerefior n
than five nor more than oJm veara
llermiHlo I, Itniru n forIl
Mill
haii is maaaa
llln 'totep pro pi rty
lea ihen two ye
two 10 ntli Im
t. d uni il
.enti tU'l l
rneelvtiHI
.It in of ri"
ra noi mo: hi
If yenra; eent nt a
f'irih'-- ordT of
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Ml molt Lurera. lairalnrv "enienc- -
and one half yean
. HI era. r eeit .ne
i.ii n properly aenterrc not teaa
I Han mre year nor mn than tsp or tha; itenti-- e ati"-ndpt- utu ll
further rdt r of the null
i' I M. ltjid arrvinu deadly
w ti' need in t iir-
Hi net titem atia n4t d
Wlxlo I'Arrlltu naautili trial to
Jury
I'r-i- Wlfi fihrindoii
Williams to Drill
For Oil t Aztec
fapj . at t in llrn!ilt
7VV. :.ir tt - deal f the
utmaat 'mpnetuoi i ihli aofinn
wi enraf mmaf'4 when nhout
eipetpt n h Nleyej ti h a privet'
a rd ;tr d to div !
rtft: fifn with ih T winumi
emr " If thi latter would nrnm
In a rla rind drill
M T. rhaatam of tkenvar. u iou-al- n
.f Mt John thir Im tin-pn raMaUve of f. T d
rr mt rtrraafjed the 0 iaii of
the
TI: Will mean ImmedMte .le-
nt of our proai oil und 14a
fi l.t- The Inflmn. thai I. T
W I Ilia mi wield In the oil it- hM
win ttrinr more dev. lopmaat not
nly In h drllttnir of more w lla
hut .0 hrtiiptntc in uuliitum la
"Hire the frant natural
w'.h h Nave lain cla- ifl
th.' urfnce und n clone to town
Elective Iron
Starts $1,000 Fire
I
.A VH A" V M March
1'harh'H Kuhl hanl. Irk. hruk
into the from do a vl t h M le
Jh. on limia;1an a venue eailj
Ttieoday axurmPfi tn! estlmjralaheti
blrue ha tfcrooddajod to daalroi
th bulMlng nm I ttork, Kohl i
ti her .lftl en'trtM and had
"n iii.'--- The fiii wm tart
i d Ml tii electric u op. Aiout
$1 M damnx WUH done in Pit i k
ami fixture. beMmjMPjf lo Mami e
Da nalgt-r-
impoit of Oormaa dpaet if r
Japun Ih mcr aaimt
urn 1
.i.is rv
( I
IfeMn
Lucatcal Floor Varnish
1: Mt4enShMtnlv. IieiSaMl ot bMwliA.1 li.nr ... 4f nlls lil m.rti M. mar .uil Il IlewKh ami vlaaia and doai M rural
ai 1.11a uaiat ir lamintt aah hM r rt Id
std rrmtwmr ml tfttt tts r U
fleu at. ihI I. tv. U an.
Tfcis at aa M m laaa LmtVm- -
10
n i s .j n if Vi m i s ? f 0
Raabe . Maug'er
I ns! and C Opper PI
"U It a Hiirdwtuc, We Uavi It
tone 305!
Save 3. cV Gre' Stamps,
ihey ai easier tt) save than
ever now that tl
booth is moved to
floor.
All.ii'ini Tiin'. N MelUo,
the
MEN-As- k Any Woman
What "Fruit of the LootrT Is
This is the first time it's been made
into shirts-they- 're $2.50
Or THE LOOK ic perhaps the molt standard white cottonFRUIT there is It was known by our jrrandmothert jut as it
today for ill exceptionally long good wearing qualities and its
good texture Kow the first time Fruit ol the Loom being made
in colors and tailored :nto unusuilly flue shirts Thee shirts will soon
be known for their ex. durability just the reputation of the
material was made tevi-ra-l year? ago We ask that men interested in
nn exceptionally An cotton shirt sec these in our Men Shop
Timely Notes From the
JEWELRY DEPARTMENT
Tea firu Mi'ial ilir.ll- hnniciiMI'
M ei.wia eMA n m&n aaai
alylni mid vol.ira In h. frmn, in
. linling thf with STVtl aaal offtSSV
nee in i . in liiiiatii.il with pearl, m.
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The .. r nev ratty N
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"i- oneahird tn mie kail set than lu-- i
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,11. peadMl fl'."K inig th. new
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rcil ml variety nt rn-i- i iitoriltp. that
will lurch .t nlT K.itcr cm.
iMBe
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arc in. ni IicmuMhI at. 11.' bead
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Aexible bracelets (H.9A. wnne
which with Ithlneslunes ami
..Hi. alternating Uhin.'stnnea
Rill) lie, a,l HOt.
Woman Who Weds Outside Her
Own Clan Will Be Slave.
Says Mrs Edith McCormick
kvtaOer,
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.tnnn upport
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a in- nfterttit from
Haiiiv. hi ijfiife Ai
. a im. T,- - W i
!i- ne li h li.n.' ih- - I"
Wim
. tr
ami
Hld
Itoei
in
Thi
him
mat
'l'nfei i ati-r- likiaa' in a
powerful drnniN with an
all-al- Th Maeret Fwat
4 trlal aeataaa, aiarrina Hh1it
I 'ilo im ahiswlng alau.
THREE
The Edison records fij
Apiil have arrived. This
.
is
"...
-
1invitation to
Floo: i dipon Department
hear them.
Stop in And See the CHI-
NA MEL Demonstration
FJ F.RY household :r..:jagsi in Albuquerque
1 should be tajtereeted in our demonstration q(
Chi-Nan- v! which i being conducted this week by
a Chi-Narn- factory representative on our tkard
lluur. ( hi A' uii'-- I : .ti all ;:r:und ISeaisehold var-
nish ttaia. Its uses ere many and the effects which
can lie obtained are ir. numerable. realty
worth almost myotic while tu see the third floor
demonstration.
Yard-Wi- de Taffeta at $1.95
LH niaiti assortment of yard-wid- e Taffeta
--V$I.95 a yard in black and a complete assort
ment of colors is attracting a great deal of well
merited attention. People tell us that it s very un-
usual to find taffeta tin quality of this at $1 5 a
yard. We agree. It is.
Fine 36 in. Percale at 25c Yd.
'T HROL'GH an exceptionally fortunate buying
arrangement we arc able offer unusually
good quality ot yard-wid- e Percale at 2c a yard.
Tbig . otnea in vUriel ot delightful dark and light
color-- , and designs.
ha (seen
li lupni.
Thi
EVERY MOTHER KNOWS
ABOUT KAY NEE BLOUSES and
WASH SUITS
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Police Official
And Wife Held Ui
i. 'IX.
lMl.
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'i- ilni- .r hell hmue ee
(ttya m$Q lohla.l af fff
dina in
aSronlele
M
W.i hi pi
iii hup
Nn art
le at
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Allen's Shoe Shej
See Our A any Uhoas for Hat
and Bays
PHONE 187
303 W. CENTRAL
Shoes Called tor and Ddimeol
FOUR
ORGANIZE TO NONPARTISAN SUMMFR SCHOOL
.
PRESENT TO 0. N I
houifi McKae Is Select
Atf to Head thr
,
iLotyj t it.- wk ffjeeted nt a
iiyi'itotf in- -' niKtct i. tic Nupport-
aV r thit" MiigrolnK eotnmlaalnn- -
t tneti w. irt - nt
4 "..ir hci i.pemt N MM'
ih a abort talk In which h
mi ii.- supporter of J. M.
Ida. J T McUMVhlHl, ami
''iii- ll fur romnttaalon- -
a'
futtlna
Willi f good
d lpob hmfiy then.
f ih.
the- M
mi- -
oaijlleli
found fi- good men la run
a- sttoold beep tboat. m- -
i Ink i iik a ru ml for ot it
li Miliar, who wi 'Ik in-i-
off h of th- no rm. i to n
.1 aa It i Heraapdoa, who re- - i
ml, 4 with notMr liilk of up
Hon foi Ih prenant rlty com- -
atoa it would la- ih- fpuateei
latitude lif ntl not to luhe
epporl unity uf f ndorinn ba
rent city I'Tiitlllxfclon by It"
i. lot; Itn "iftitoinit mi mlii
Hood
n. .!,.! w - ito n ralaed a
whethei Ibff irroup of MM III
meetlap houhl support th
MO CM tthhh Wilt nliu la
4. or i Mtifim lif rf.
hitiT iora iiid nuppurt only tin
t am ml wdoiiofo-
i' n innoiinoodl that tb old
.tiniMiH riu' rtnilr Blow room onu . t nirul avi nuc bOtVoon Thti l
ind I'ourth Ktrvu, wooM b uwl
I v IiihIii nrtt r for thi nupi""'
r of io i i nt rutnmlovloii
Our on ih- t irt;. i . man nl th-
hiyli Kim?i1 up with Mr Mel; it
an. . - i. . d bla wIllinirnoM (ojo ip mi any way hr cottlo doriKR
lh- riimlaa A flrmn-'-- i
ni in It iii- wa appoint-l- . ami I
.t up t c m Harbor, Cbartoi
White nnd Vrthur PmaTir.
'Woman of Mystery' ,
Fail to Prophesy
Luck for Herself
' Mr Masinr 'itohr. knownin H01.4UflMU' all- - .- Uol. Mi
Vramnt i t.nimi- -' may
In dir.' love ;iftir of oiJi-- r.(or a iii iitf to orrtrtul the
moat of Juto hv la not
fun Hmooihly.
A It "f th- - dfpnrtiwnt(f Ittattca, han Jut ret ur nod frrm
i'.. arbor hn arrwabadJ t..'Ffnyifr) woman" ami a man (Iv- -
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i. !,. aid at m al av Ki iao
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piilraa okbt., to Rl Paao Th- -
wini n .id ftalniK antl koM for
n t iid AJbaajtaarojtta vrai
Yrar nit a- ordina to otfb 1
ylvlntf mntiv "lafaHHrn ad n "U
a Thf two did no! mop at
thO HTnif ho4l In Hanta Fi. how- -
Here
b About July 10th
4b ti itautnia will
. Iiatf about July 11, ar onlina
t.a iv'f.i- who h Ii ih la-- rerelv- -Map l. warafaldor. hood of
anaHi.i ommJttt a. fromJj' Ino'k Horner pojy. TbopryV foa r a m y t l n
4S I kind ami it -
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in, will have new
t V I - whli-- haie baaaajet Ih i.i' t accommodate
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iau b. ter iiruof
ik iiii'iltna atory and at work id
hatran irl If Viinttr (laHpni bi
M Mot. bloaon I iri ln
rflth o in III. lit raid l la)
One
Breaks My
PHL reuof that Dr. Kiny;'i Now
aTSVarovcry givta from atubbora old
cajaa, tnd onruahing new ooea, frippa
bfcroat t.jrturinf rougha haa nwda
nmr-tri-'i tor nity vara ami
faVrppuJuu tbao today. No
drtara
UVou will aooc no are the la
UMpprd phlegm aoaed cnugh.
icfc
relief
aad
vaya reuabac, and span lor tba
i family Haa a aoaviaone. baai
aste aruh all its tmod mrU-iaa-
bt tea. At an urutrjpata, ou u nta.
for and
T7T
r. Kind's
MjTw Discovery
Colds Coughs
in Ih
rf .w. Canvct thu ha
ininiiig i ooditioo bv tkia( Or. Kizif
Pills. 2S ml. All dnnjraa.
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4Ck. iA'f'
AS VI
Fills
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ELECT LEAGUE VOTE AT BEST
Campaign
Chautauqua
"Only Thing
ColdP'
ON NEW POLICY IN SOUTHWEST
Convention May In
dortc Balance of Pow-
er Suggestion
r ro N i Mm h 18
M. of t ll'
leaeu- aolegelea re1ecttd nl the
count omvtnt loaa of the part.
will m hen hi Thursday MarchII, in decide the fir at
bottle tiMn ilif political ImUni"
..f utir plan snjpfeated lo thfrsasrue of A Townlej prcddent
..I Hi.- S .m p m .... rt " ' '" " , '".
Ifatif- anil tint- time dictator
t to agto polo - in f hi- - 'a f.
Thl) idiin 1'iinti mplntt - drimplnd
d ean datacy for yaHtlcal office
by Ih leaituf wawbaf and Ibalf
aappoti "f Kin h aaaSldatan ui tha
rtsular partlaa m thv loaarui
lomlfi t tie. id upon.
PW h- firft timo atiMK Ibd
fWfpt into ptiwrr in thin
alMa la th- aotfoo tha
coavawiloa In In iliaiht ami t hit
tltaiht Ih oi't'at-lon- f d ly a division
Hi Ih- Ir.muf ft.rift llnfoi..wr of Townlfy aad tba f"U
kaomaa al tbo aaaaH"t aaaavuttoa
of the loaaTU Alianod with Town
It y - .1 Hunan fortnvr . 0111
aataaranar af asvoaHara ami ithr Aaotbor roaa aHarm i
aau !nnt t hi majority of thf t
fUtl. otuinlttt
baoikO. for ntonth.t aktoi nt
aanaial of Nortb haboia, Wnltai
J MadSot h and i: ii Walk) i
hilt 'hf-- till'-.- ' nun have nut ,n
noum thai they Will ba will;
tht arotip In thf hnvt avor
of thf tmhint'f fl poWfr plan
Itiunif i aaa IM t traaarr
vfcTin-- ' the Townlf aad ll
forraa art thf -
he aaooaMva commit arl
aliKiifd lhm'lvf.t with , i.i.
If rhat h rliulriiuiu ami who h iv
on thfir an un "traiffcti. advati
tan of itbyaiaal control of tha
rounor Viw" tba offh la I h
natraMpaa, althotwb Mr. Town fey
aad hi" frlmn have
i thf Hook. Thf Laldorbaeh far- -
inn alo have pi.- of tht
n,ua and hnvi aam
out rail for thf township
I it inn and annnu'ireil the datr art '
tht plartt of holdimr tha iounty
and tat invention
elKalf to the no t tina minihay on thf haalu of onr doh-
aaa for a h uOn votfa oaat fot
ovoraar in tba laet prcf dina
it n iion Tht firat Inah may
coraa ovar tba quaatloa of
la tbo oaowoatlon frj too
doeroa .f tba aaooatlv rommlttoo,
th liM-- t.iwnahip oaucuaoi arare
allowed to ay whi thor llo-l- nu t
inn aiiotiid he apaa to nil loacuara
in lb towtaVtip. or open .m i
tlmtf who bbat pal.l th. .r
lio
Koiiowina tba araaniaal m tht
mtiM-ntio- ta alatad to tab ap if
' h n of thr halanre ..f pow. r
wh h arm dajrlda whilia tha
w.M put a full tirkat Into
Ih field for t if wide
to ha held Jun- 2 An-
other aoaattaa win kaj to whom
thi atoeh of aba bairiar Voyya
ball Im . : with it thf .n
tPOl of llle (Ml per
INiojaaif aaatfr.
A a prellatlaary to the rnmen-rlo- o
Mr TiTnley haa appearod
In a numher of the ceni r f tin
bate, and haa talkod to m mha
of iii partlaa upon hi proi d
Bulletin Feeing Publish-- f
Shows more than
Fifty Courses and
Strong Faculty
Available
Tin- hullrtla mtifcltn ftyrmal "
noumiiitni oi ,..ii-- - (acuity
ami ooOdHlorM fnr thf l'nlvrllj
of m O Mfxh-- ram mar wbool araa
mint to thf printer ihit morning
National
ltauo
f iuniiiii-- uni win i"- Mimiin mn
la r in iv him rifnniuii n
wwk iit UaattaajMl eaaHM winha dixti Li'uii d and kbaao vu ba
iiM-i- l ;t -- t immftllatf 1)'. if pr- -
i tit dumoart for NirV nraHrori Soan
ihi aebool ooaMaabt
Th bo Hot la will offtr to
mudntn nt tha atiraiaoff
mIihiii ,1 aholca or mora than fifty
rourwM. th- atroasoat lai ulty that
ha- aVOT DOOM atfmhftl iy I
BOal hwi 't i n . nMlUi- -
thin ami wmay mnvmH adioaaiaco
HTPj
.1 aiNaakic and pbyaloal
tminhi toaala, goit larwimbaB,
Hp
The Knn'n F rallnaid ha mndr
a MfjM''t"l rat f one ami
fare fir iiffltnfr --rhool
avallaldf up'fi the forilfl-
iat e plan, from ail part- - ( N w
U illkaiu MfUh-o- Atlxona and Trxn.
ronven
'hit h.
w it tiou'f lie f it nion
un ro offared and tba
faavtty avallablt
lirai Ntimntfr t
flrt var arhoolTownliy uppori known
ill make
..I thf Iwat
of the kind
preaMonl Mm
aM thin I HU
thla in tba Kplrl: of aaaatJaa nt
nil i.tft booaaaa it i lltoralty tru-f h.,ve ii fnoulty a .1 ill! hit- tha:hi. will boar i tiipuri-o- n with I hi
pit
our
do not
ii i in- . uuraaa art aom
iioiitrh hi nit et t to
ot tvon ' aaal ho
in. n in th poll iual life of
utriit in) The i xt- fii; e
.i fays ..f frh ad
in papora haef aaav
a imi'itlll'i ilKillnt the
' 'iher paper
it .1 with Mr Townley
tloroupbly haa the hattle
' thf committee
and Mr ToWnlfV obat-uift- the
.( h r taetn a thai few mi ma ha
heap nnn'totitt im Maadbta
fur hlaher uftltaa thou' I
I la .t,irtive rommlttee find It
mtt hi power and th- ooaoosjUon
ih pie to mi me a full Stata an--
national ticket.
Km t he lower fttnte OfHupIS
tbora la aa ahaaSaaoa f naaSl
date. Mo labors af the Naa-aar-
tan leaKUe fbtMP hohlinR trite of
firm nr. aapot tOd to have th
of th.- rittif commute.
m afjaina aaa m narolaatad fot the
rJfTh tht now hold
paa rrooa aaaa ioi mfM haknown a tin- yoa wltoi Mark
aabya aasa baaa irk aabsa bih lai.. rat Haai lilaoiaa - - nt
aovrd. "it wlaaar t osaaa.' Tin
flrai laotattaaraal anpraws In Tlw
II raid Mt.udit). Man I. St.
HERALD WANT AD TAKERS
Vt'p t iinriiirlilv Iritineil ml
v ntvrv If ynii an aVMaTSi tln--
!! l'I'hIiv ntaiat vou in won!
riMf Hat
asb ie w .ks m aa v
Lady Aator to
Arrive April 19
m YultK Mnri-- Laity
A will ni rl. i In NVw Ynrk on
4ni Th in lha wur.l r.
Mlvd lodn) b) Mar) ihtrrflt Hay,
akairniun .r lh Nw York City
i.'kii' tor Womn Volar.
LSOAL NOTICEa
"i. Mirier
N IVi'iB
HTATK OP Ntw MKXiru,('iitntr .f baraahlla.
In th Dhli in I uurt
tiro National IV. k nl Alniin rqtia Nm
Hi rat n Iff
ra.
II nrha R lyCunt
fxn.laio
u and .' n irtua
Mr K W il. il. feiiiUnl
Tt" ba naiio-i- dafMidaaii Hlamfcii
F. I l ffCauirll Mill
,1 nlii r ha thn altnv1 n u ilala
tiff hn filed ult valt th atmva
aOtaiidanta in th ao namrd
court ,
hut il,. t,ral ..KJert and rar of
i. r.i.ii.!alnl ft r Ju l far Ih
um wf Three II 1r.it Hut) on Ifc.lUr
nd t tnt t JtHi In
H 4iil f ferOi
r he Ii ndi r. Mr I Wbl. bavttn Ktrrohnd
aC afwAa Htanrhi t' DTnti.
ImH nd ' l III .mnll are farthar
Ibat toil th. rhtef Ifcelr v
IaoUflad In nid rt r liefor tha
af May, IMS J4mn1 arllt a
afilmi I hem .1. fault and
n'.rii'' 'in Id aarataW" iml b fund
ad affaeta m lh han.u at aia
pti Mr d m pravldad by law im
baj kld ill itini th aaaiaa
alataUfrt aitorarra ar Il H
Mil..., , La ... V lr boaa t
'Ir aldr , 4iliaipiria, !(d.r..
rHKD I'Rni.MlTT.flrrl t.f aH Cnurt.lMUItV F IMS.
HRA1.) n,.puty
Mar J9 Apr 5 13.
PAVIMl I RirTKPT hfOTICM
CITY K l 11 BROTH af,
MiTI'K OK H BAR I NO Ti
ll IPHRTV iWNBRS I
I'W IN t:i:ytid TloN.
To Mi ro.. n iwti. fa
afn-- Haaaad
A proxiatnnnl order linvlna heen
adotfd ami ipproved by tha Cltp
i 'onittnw .ti Ih ' lty of Albu-- .
v. '..M' on
II ipi ordarlac that North
i. - iff thf north Haa
f Tilraa Avonua to tb aouib Haa
of Mi.until. n It ul antl it Interrcr-tlnt-
and 'he porta of aai.l utreft to
I..- Lmpro l bj Tie. i ..iilwaycom-panle- a
Ih aradeil araded. paved.
mat a. In in t. ami of
"o oat of n-h Imprive.
mentM In aitatnrt the
own. i - "f properl y abuttina on
auch atraei and Its lntert etionfaaaapt tba ah n to ba paid by
Iroet or ..th. 'way ruminiiiii'il
ami a resolution ha nc lain
..I feit h. v l'ornmilnn of
the fit) of AltitjiurrtU on Kehru- -
ii ortli rink i he.it inc to
tw ai'n lo ownara of property
uhuttin n ueh atret-- t ami it In- -
acttaaa 'it iina i topave ami ottierwlao LrapTOVa aurh
ntoraaatlona and a t ho coat
t h. t en, aaainad the earner of pi up.
erty i butting thereaoti arltbtn tna-ha-
hlorh in each dlr lion from
'tuth Intf rPfftlon t ma-- therefor.
Vou ami aaeh of yoa aya
notified that purauant to auoh
rooolu ion order I na a heart nie u, be
kIm n to owner of property affect
ad tap svab prvvtataMl order, a
pubih haartas io raeh pniertppayaeri will tw- ain tap aatd ClapC m .ulaadha in the ltv Hall of tha
iUv at aHwjqaoeao' ifaid Cttp Had
- my "t urtte on th.- Miutharcat ci.r
to t tif Tijerat h venus and North
y, od street in uibl f'ltyi be
pjtordasj at h p in April b, 191 1,
auch lo iiinn to ba a.ljourned from(time 'Im and front day to da)
a. proeeadHrurs ma leiralr. al
Which beiirlriK PP aa a property
owner affected, or aa a person lh
teeooied tlwrein may ittitebr be-- I
fare the .nd CHy 'tnimlaainn tn
paroon at by counacl and he hear
a t ih propriety and adviaahlhtv
of makinp auch Improvr mnla. and
nmWi aaaTrT' VaaHl '' jjVvLBaaVfl
Hattjiinsoa
X V
the coate thereof, and aa
manner f payment Uteri o
.t In the aniolint thereof to lit
Od aKainat the property
.itiiiK thereon In SPPPPR or bp
iiao you may appMbt at ntap
irlnsj and conte-- t tho piopoaed
mint for auch Improvement
i sajraiarlty f proi adlaps
a li rofen-n- thereto, thi taaaaaaHU
no) improvement to th prop
t or any othii ma!tr with
f. itnco thereto.
Pi.. 1i. il tatlmated coat of aald
lira lniroVmnt la I I.C2 1 H
f property which you own ii' In
a ilea you are Intereatod. anil
it it a (net which II la proponed to
ii ika an aaaaaPMaMt for auch Un
ii iveraanl ia dsaarlbsd aa follow-
Mra, K K rtturaea. Labi 1 to
Hlock 2, r A i' ml Jo y Ott-r-
idHbah.
ilnry T Mey.r, Ixila 7. t um v,
k .' P Artuljo y Otero Addl- -
n
rank Xeher. I.ota 10. 11 and
Clock 2. K Artnlju y uero
i.iitlon
tda i, rtaaiaiar Lats 11 and ti
a.ck v P A rm I Jo (itero Addl- -
IHIR.
H Frnnrhini. I't- - 1. and 1.
k I, v, Armijo y Otero Addi-
tion.
i 'olontbo Haefa ly. Lata 17 and is.
aata I, F. Annijo t nera Addi-
tion.
reatc Itai-b- e hi l,ot i to 2
Hlock h, K Annijo v QabfU
Idltlon
Annie laivi- - l,nti 13 and It.
lock 9. P. Armijo y Oawa Addl
in
K Ferron. !.Xa If, id and 17.
IHoatl , F Armijo Otero Atldl- -
on.
Anna M Attatln. Lata ami 19.
laaa F Armijo y OtPra Addt- -
A laift "n r .1 1
HlOek 9. F Arnpjo y otei.i Addi-
,..n
Frani-bin- lota and 84.
lock F. Armijo Otara Addl- -
atari v Marna. Lota l to s ba.,
look F Armijo y Otero Addl- -
lopt
Frank Nhr Lata 7 and
' Iia-- 3, F Artuljo y Otata Addl- -
'
' ion.
tatra F l' Ulili -- on nta y. 10.
ami ItliH-- ;'. V Armijo y
dero Adtinion
iio. U.it i t 14 antl theNorth ll' of Lot in Hkwk it. F
rmijo y t rtera AddHloa
Fnrtajrfit.id Co (i on tract with
W llarrlaoni. South 1"' of Lot
Id, all of UM 17 and the North I'
f Lot la Hlock 10 Armijo y
" o AddHloa
Frank (Vrnon. Kotlth l'"' of Ittit North ?o pf Let If Btoab IfF Armijo y Ofara Atldition
M Allieia Mouth ' of I.ot i
ii of 1h 2. North 10' of Lat .'1.
Hlock 10. F Arnilji y OtOTO AdbV
ion.
John it Notaraai aootta IfaflaOtJl and all of Lai Illock 10. jr.
vrmijo y 0toro Addition
J i Uom iifnl Lucy lEoaa,ita 21 ami :4 Moch If, F Armi--y Harp Addiilon
Hi.ii. Truat A fbl Inaa Rank
n on trad with F W llainm). Lot-
to I me. BrOCk 4. F Armijo y
tere Addition.
I Tapla Lota I ami f, Hlock 4
K Armijo y OtOTO Addition
a laaaafaal. (ala 7 aad I, Rtock
L V Artnlju v ., AddUlon
K Vancl Mticbi frfiti 9 and 10
fBch 4 F Armijo y rta-- Addi-
tion
dull. i Baiaatal, Lota it and II,
Him 4. f. Armijo y Otero
Addition
Mr- - A Wallm l i r,ni I,
Block
dlllon
H :uppo.
Hlock 11. F.
dlllon
F Armijo f t Hero Ad- -
Lola
Armijo v is inc.Hro Ad
Al and 'iim Thelin Ifii 19 aniIf. Bloek it. F. Armijo y ittcro
Adderlot
abs Walah Lota ll lo 24 Inc.
attOOk It F Armijo y Olcro Ad-
dition.
ratted Hint en of America, lot
to t inc. Hlock 1. F. Armijo y
Men. Addition.
I J Rankin. Lota 7, n and I,
Mock I, F. Armlju y OtOTO At-
ldition.
A. M Oauna. Lata If, ll and 2
Rliak 6, F. Armijo y Qfasn Ad-
dition.
Wm ( tajftralftij Mr Iral 1.
Hlork 12. F Armijo y i 'tero Ad
dltlon.
Rlvira Ronaauldt 11 Hlock
12. F Armijo y Otero Addbttoa
it. Ma v ran Kf inpinn It.
Inta 12 and II. Hb'-- A F. Ar
mljo y Otero Addition
Mm Kd Fair 1tti 14. 15 nnd
IH mi... I. 12. F Armijo Otero
Addition.
Arthur Haehechl Lfta IT and 1.
Hlock 12. P. Armijo y Otero Addi-
tion.
Mr- - r M Saadaeal, I.ih i nndj Hoefc e, F Arralfa y Hepa
Addition
Catberlae Hit ka. Lata 3 and 4.
a nd hf Norf h oitf half of I ait
Hlock F Armijo y Otara Addi-
tion.l. J ilorule. Mouth otodialf of
Lot 5, all of Lot t and 7. Hlock
P. Armijo v Ofara Addition
T ll Spell, Lots I ami I, Blaeh
f, K Arrnllo y Otara Addition
lint Kotuaa, uaplatted land north
of i.nt Oaa i i) Hlock F Armijo
otcro Addition
It Hi hrelhr. Lota and 2.
Hlock I, Northern Addition.
Al and Qua Thi-tln- . I.ola S nnd
i. Btook I, NertheaS Addtttaa
John llataaabaafcar, lota s and
r. Mha k Northera A.l.htion
T McMllb-- IF B Mulllvanl.
Lata 7 L 9 and If. Bleak f, North-a-
Addition
htra Hertha A Mnnn I aatd 11
and 12. Hlock S. Northern Addi-
tion
ir r Hi IHfjpPberfTt bot "nd
If, Rh.ek I, llomi-tttfu- At la rde a
Hpol
T Meatllten u B Salllvaa),
1.1. Rliirk 9. oi a
lay b ti Mpot
Bacbeohl. Lots I ; la 20 nra
Bhaab t f. Armijo p Otara Ad-
dition
Atbuqaaspas i wiry Aoaoeiattoa,
iitiptaiti d land 80 fool frotNafja
nsj Saeoad Htrt.i. Bleak I, K
Arrnllo y Otara Addition
Anna MrhtH Bahbte, iippktited
land 'oi find frotitaai- mi
street . Hlock I. K Armijo y (Maro
Atldition.
Frank Hbbar unplalt.d land fff
foot fronlaae on fJtraat),
Hlock 1. F Artuljo y Hem Addl
linn.
I. A ''haves, rt al. in plattedland on M.uthenat corner tif Hate
Avonua and Meeond Hi reelfl .. BeaaaH, Lota and 14.
Btook Northern Addition
latnea DooBttle, laatd II and Id.
Hlock T, Northern Addiilon
V H atepn fL C Willlamai
l.ott 17 and li. Hlock r.. NorthernAddHloa,
i rtina Mnd 19 and North
' f. et of i. Hlock T, Northern
Atldition.
pieiesbae. Tr., C i oriffim.
Houih If f.et r Lat If, and all of
Lot Jl Hlock :. Northern Addition
Bthol Vfiaaataa, Waal ion f, et ofla 28 North feet ..f the WVatlit f.. of Lot pf, HlM-- I, North
i rn Addition
Joba ii Hiake aTaal Iff faat of
i ho Houih III feet of I ot 2J and the
.Wast I"" fOOl of I.ot 24. Hlock 5.
s. rtbera Addition
ll i. Broad Baat i; feel of i...tt
2S ami . ami tin Ka- -l 42 feel of
'
t Mouth I'll feel of ,ol 22 Hlo
Northt-- n Atldition
Mann Qneta ttta i and I
Northtrn Addition
RO) al A. La waon. 1.
Hi rl hern Addition
B, F Utvttt. Uit- - and S
Illock
Hlock
Hlock
Northern Addl ton
J I. MOO, lta and 7. RlNortbera Addition
A R Htrove. i contract with J
t. Lota s arid 9. Hlo- k I. Nor
i rn Addition.
feaato I Mtone. An io and 11.
HI. ark 4. Northern Addition
W U Hulled Iita 1 and 3.
Hlock I, Northern Addition.
R. Hunches. 3 and the
North 1Kb' of Lot t. Hlock I,
Northarn Addition
OlomL Mouth feet of Lot
t. all of l.nt V ami the North one-hal- f
of Lot II. Hlock 3. Northern
'If.
.ti Howard Moiiih one half of
Lot . all of Lot 7. and the North
lU r r i.o v hiock 2, North
. rn Addition
it o Menu Mouth IKS' of
Lid antl all of Lot 9. Hlock I
Northern Addition.
Coaerio Mandoval. Ixita 10 ami 1.
Hlock I, Northern Addition
Mia M Hernrdlnelll. lada 12, 11
and It. Hlock Northern Addi-
tion
J M. Basra na. lota i :. antl id
Block I, NiTthem Atldition
J. J Fayne. IiIn 17, If, 19 and
the North ntne feet of IJt 20.
I, Nortbern Addition
t'hai h'M F. Twoa I. Mouth I
ffi-- of lot j(t. an the North Id
Ifeet ,.f Iak .1 llliaak 2. Northern
Addition,
Minnie a?reaper Mouth 9 feet of
lH 1, all of Mil 22. and the
North v laet of Mt 2S, HbKk 2.
Nort hf rn Adilltion
i' Q Sapf South 17 feet of ltl8'. all nf aa It. Hlock 2. Nortbern
Additionlore I Ruoff Lota 8 to 3Im. RbM'k , Northern Addition
Von are further notified that if
you de il i to m notified ami ad-
lae.l In advance of the protiable
coat of the imprmi mont to ho
aKalnt your real you
tiui obtain aenriil tnfortnetion aa
o the aba met ay of t he proposed
i in. t the fronlaae if .on
propfrty which It prnnoaal ti
HnpPPVO and an npprolmatc
of Hie prohahlo total coat to
be asaeaaed aanlnat you and ymirprtpertv by calling in prnn. tir
I v your nttorney m the office of
altber tin- riiy i or thf i lly
BbbflHltar In thf CHy Hall. Pity of
Alhtttitf ripie. dtirlna btialni-a-
hoasa on any wek dav taerproan
tbia daTe and the date act for In ir
I np.
You are reQUeeted In the ivint
vim aosdra to fib a proteat aaainat
BuPat Bnpat bjaf
W
the Mini or aaalnt
any matta or ihlnr conned d
to file auch proieat In
wrHlnit with the "My Clerk of
on or before be com
inencement tif auchj hearlna:.
When A Man
Can't Work
KOCKKV
iMtgned) WALTKR M niNNKLI
i 'halt man. t'lty ami
Bi offlato Mhyor. fit jr of Alhu
aaarojaa, Now Mexico.
AtU-at- : tHinnedl
M'UIK W M AVOY,
iMeoll. City clerk
Mar lb. II. If.
MfMJI t3f ICfT
Na li'ildHTATK or NKW MKXICn,
fnaai hernalllbi.
tn th Hutrirt Oaart
t nl rally lr loprtirnt Centiiny plaintiff
Mr lltiri A Jay. Walter W JeySS,Mm WJtr I' Hb nr A lav-le aFd, ami all unhnnn ii nf
lit erg A Jnjrr. derraard and allbir and all anknnwn rlalm
ni aad all unknown helm id
rla mail f ntreat ad.r la
am tiff in th irmiiM brin fa
rlbad, defpndanta
Taa and iark nf yna 'h a' . named
dafaadaata, ar brlr nutiftad that thabara naiurd plaintiff rnrptiratlnn haa taa.
ran aritua asalnat tui aad eaeli nf jrt.iilb ' tberiif t to aait till '
th ilaintlff In and In rrtala ra) tale
altaate and kteatsa in Hrna"lla I'uanty.
Jtmw llilr.i dwarribed aa follow a. .
wit:
Lata II ami 24 In Hloek Mo nf lbCnlearalty . an addition to tb
rlty af A New m.
an a are itaoa and deai(ha1d on lb
of .el aihlltlntt fild In th- -
lha Probata t'lerk and Kb OffTffJa
ctirder "f llarnahllti t'nantr. Se Meair.i
n (ha 7th ' rel.riiarv IS1M
Vi.u ar furihrr that ih aald
' m af lat ltaOi .
lilaoitlffa eatal In tb foraai r
iraiulaa aaVna! any rlaiai fclrh
ml nr any or t.u may aa nerir 10
tb intrat nf tb tn tba prera
laaa ai.d that pray that
nf ytiti ahall h Lirevar atoitt Sodimrr.d from baliif aay eralm rlsbt. tl
rt or intrrat In aad tn th aald riratals advene t plaintiff and that t'lain
Htra titlr In f.r r yultd and art at
ra.t
1 h nr of iila hi u If niiorniT la
Hrrica I'hai.i ahoai- addiaa ia fl it
WhillnK HIdr A ' n Nw llaalee
rati aatar ymir aipearaiiee or
me t.. t.a anfi-r- un or tiafurr hi
20th da "I jadtfannl illlr man at ye.i hy df fault and
tba i. eraa rt ad for In tba roraplainl
will b. rrantfd
Dai.) Ihl lat d r ef Maarh 412
FMr.D ITPH.I iTT
Mast
1'AKRV r Lf)J
I at id BspolpMar I S 21
Kvi-r- man unfit I., urn 11
or ba- -
eaaNi tn hm
Ii'ii-ihI- hiuI Ihr
Tn taaay aah aaa tin1
owfu an nt oaoa
mill
Tin1 aaa luu nn
tn with any m
Oia If VOU
khnw ill MMill h I'flu' writ.' tin-
lo
r
of
Santa F New Mexico.
Best Book of the Decade
"If Winter Comes,,
By A. S. M. HUTCHINSON
improvement,
therewith,
Commiaalorv
eorparatlaa,
raaMad
liaiaa, tlirmiuli injury illin'si,
bardaa Iiuhm-IC- .
loiiiitiiiiiity
MaaaaaHy
obligation acnnoaiic
kwaMiitariaa.
apaawy pMaaead
aaaaarata aoaNattaay
ilaitiaariaa ahHSatioa.
il.'tniK
tndajatrlal Rababllrbjutoa.
iH'purtment
Everyone is talking about this great
novel which is today the best seller
in Europe and America. It will appear
serially
IN THE HERALD
Beginning Monday, March 27
BACK III LEWIS
Major League Teams
Have Lively Prac-
tice Games
NSW TORN March 1'?
sirhnn if in t. wlng down ouih
when Nw Vork'M hig league toaut
in ahap- rr iht neu- -
Imiii long grind hnolcln fid the
Yankee- - ur-- in do 1ul t
Fnturduy and hainday
Tin' VrtHTii'un leaaun-r- . lir
ItiroUKfi the Nr tTl-un- I'ellian
tenia y without much np
Itmoklyn t ti IxnilKVille
A:i 111 liaaoi inlli-- team ftag- -
Jng ii tf i moiidnua rnlly in he ninth
arl Mny- - pit In. fine ball dut
tng the afternoon
h the llianl wcuiiil
ha Neman hiiM recovered from tplke
wounds and wilt he In the gam-
IfMltiy uitulnfil the Imtintinpoli
A' tTl mi aaaoctailvn leant The
' iY an- alnictftt rend . io hreuk
iirni' ni Hnn Antonio an ' n
their long n'i thward
Jl IK. I I Wills t s
ll.ilfUNN IN nan
ST Li 'I I:; Man h Judge K
M l.tindiN i.i i nmmiaaionei
with ih si Louis 4ntificaiti
M A In BJJBin n bofart
tl parting fi r tin- Now Tor m- -i
bun' i uttiit fit Vw Or I HIW Judgelamtb who ic lew .iik the I ruin
Iflff camp nf tin major leugu.-leant-
yeatfrdny unw ifu DroWIM
defeat the hpring Mill college team
id Mobil, I & to 6.
The Ht I fill WalMwahl tn.tay
engaged t ha Iteuumont. Teaaa
IMin mi hii eshlbUrOB gam-a-
lleaumnnt All "f thi- - rftAin
esxept Jn hnny I MM, -- hot i top
ami t'nti her . who ire til
With inflm-na- made iho trt
Hii K K i SIB id HHH l II
Ml t Tn alii
rillt'AO't. Mauh II The
Imb-ea- d mat mm ilia iu- -t ur the
I'hi' .1:" if ' am" nil- -holdout aigm-- Up. Word from tBO
White Mn training ump at Heg
Vln Texa. today Mid DMA Reee,
a iliiniinit ,ve pitcher, t In- laM
hi it runt memher wh has n
holding out for im salary, ha- -
notified Ma nag r tihaann i h.u In
Will In- m Auin. Teaaa. rriday lo
onf'-ri-- r wain h wh
i.f... m that un utr- nt woulu
r. a- h. d
(hmiitUm MtWWM wt thv f It t
of ihi- Ho iitih.tiK ii.i'r
i Ih ihf rntiri' rout1 tn wa-
rn. II-- - pfrmltt.-- only thrv. hit
id aiirk out nina bwmi in a k'hih-
Wlthl M'ltuin dn)i i oitl t.t
Whn h h won h to l
Johnn Ki. tin .ti.t'iiatnnt to Mhiihic r (IMNMOfl, pl.tyfd
n1 Lit for tin wiiii. on ui- -
Itti thr ftrih mint u
Word from tm himio anonitjla I'umti at 1'ntJ.llnrt tland
dli " that ilu- worn oi CUM1Hartnrit, th- rwruit
brlliK Ihf talk of thi uili.
ItUOl III Its s l.l
IKM Ml IM I
LtlH Man h J 2 Tin
I. roth i afjjtl Ud M
ll. iir.llll'l l Mol .. AfK,
t wfit u Mir riti..our ..a
mil VMilsaiu wallop d lh
lam. M to :.. ihn iy . v. mnn no
rii'- - I II ' l iollo l i oani-i- n- - iMj
UtH th- - Midi whm I'hll WWW'
I hai.nic lu in uti im
itlnlnki throimh ManaK.-- uiawuw,
Wins informid tw innttiK
.lottli KHM-i- l no na
In fifth
Whinn y illaaiM i k uir ,""nik. r ..l linn- Hi- look hi"
wnltnu ra-l- ly Itarnhurt
Mill UVfm-- thf iray u n. min,
f ftv Mtfl m ii" many una - w
hi IL tftli.f., a hom- inn. a i"
U- and lhrw ' "lin t tlOUK I
un Milt i Wrc Cotton Th no
at,. U.ilt.-- Miollvl- jiM-n-
Blll(lfllIM
MNI'I VN I" HIO
M I i"I.EVKI.ANH Mnh !J
'In' will I'V -
Ift'N .Ul.l ltilllili II..- - I
4... . I" H . 'I nrir
Kfrnlil Milium' I Hirk. lE... .k. u.. ..... Iii.ra In I Ik..Ir in
irrmoii I'
rday.
Clyd-
mIi
,1 niiii H.vn
nml
inin.ru
IWIU
llll ti.llM'l low
i nun i UJ.
niit
Jflh
wiih I .. .
liKTIl'-IT- . ar. h M !
IWIr. inilnir II. I'rirun
r i iimi. turn ink. n H inii.irm yISlliino "I lh tm ii ml ii i"urnm
Bftiiiilh riir.ihiiii unli lh Km M
i niiiiiinnii. Mnar i.i.iu wuifnn bt hlMI ' ,; nviil.- wh
klim k of l'inlllll ".' rii iviIn i. .in Hi" lull in n u "I "I in us n i -- mii
MHtlll 1lllllll
CINCINNATI " Miir.h It A
liff wntkeut anil u fcimir wtlh Ihr
ni l W..HII lm lod ni.il m lBj, , i. nlllH lirtlVltlri- l.'l
llir ii ii Nntl.-ilii- l I0ur.
kl Mm. ml W . 1- I'm
"iTniniiriu" III- - trnni will rtitr'
Jor-- with thr. ii.ii. i ' MMi.vii iiiii.i.i"'IBIU'hrri. II wan .lutPil in .ll'
hi... h hoi
M Juares Tiger Flower. Atlatf
knocked out hid Mi warn Raoh
in flrat round of Man round
Mboiit
At Omaha Mnrrle .u- - uan-a- t
won a foul rrom llattlin)
I tog Oakland fallf. in -- l.m
nU'ld of m lieilllleil ien rooioi nun
J i; rorli.t.'t un! inna
yanniiic. Kan-a- a n aeni n u
I brpn lor n Karr t'leve-Laan-- I
wertwdaht. won a nrwaa-SBfr declatoi votoran ran
Mil n N'ew York, in 1L' rouroN
,t iilw i'iaa itiB'iT nooiiiw't..
r. ., , n wnrl-- - ie. i.rii
I r atlng the girl- - 4 I'
n 4" hi inmair minFra lonni amateur katiiig 'hum
llontihl moat.
I rank t'raia-- a- - "ItMl will N-
rfc.ioun i4M Hta er Mro Mara
lOmltrc a born ' Hoik snrc -
tie- - of Huirhliiaiin grtut
I kno t. If w imrr .a-a-
a lntallHM nt apiM a lb-
Iltiraltl M..ile Maui'li -- 1.
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LATEST SPORT NEWS
FRISCH IDEWPSEY
ALBUQUERQUE WEDNESDAY.
GAME FOR GIANTS MATCH UNLIKELY.
Sport Briefs
MARCH
MS CHAMPION
Heavyweight Boxer
Mere on way to Visit
His Mother
A ml xiil mat i h hi wifn Kd( Htrunicli r i Lewi. havy wi ifjht
wrHier of Iha woi Id and Jack
tempaM i hainiiori hvy w lithtpU(lllit tu i iMii.. th- unr
inaiy of hoxitiK or wri'Ntllna n an
an of dffrmr, wilt mvr tnko
idaci-
ThlP im thr htllrf of ih.
prlatffiKhti'r who w in in
thin mornlnc on hl wii
li lot Anic hn to vlalt hi j MOtHvrbfar Midi nit fur BUfOM on April
M Air btmiitt wiih trvUnfl nn
Hunt u K train No :t urn u m
I'limpunlvil by Johnny Itcrnimry,
hlx hrotlifr. Jo.j.h Mui-ih- u
trulnr und I: M rft4ollr, n
frn-n-
'lh0 Hluff ahnut u miifil mat h
t all bunk," Mild I t hu
inornlntc wh-- akrd If b" WOW 14
la- willmit to tft hlw powt rO and
i I'ho' with th- ( h impton trii-n- t
W4 It in mi'iitiotiod jui to kiv
poopl" nmathing in talk about
lOMW Mild hi' win In itn fltfht
I' ltm- for Lh- inolicy that Wa in it
and ihat it ml l.atth Would not
bo u diawinu to many pi r "of in
and thervforu In h!a btdlff would
HOWf b- h Id II' mi'd lo ktoiw.-
and upok) of him iu a
'
OMpoow bBjM hi- In willing to
in t im hii mn Marry win r
;invoro- II- nahl a ruati b
IWOOO lilfmi tf and Willi" had MV
l n at ranged awawlioa th- )ig pin.
mot'-i- of Ho aojt had MM
fit io tark le hu. h a mat h baHtt
Inn th'T- wan not d maud iiough
io win rant it
It Ik HmpfM"'N plan to give
hit ion boilla 111 Kumpe aftiT
r n hing Hint ountiy nml proh
abl) to atoning a matih with fina
or iwn loading y wiight II'
tarda1 offor IMUN Itooa roivd frrnn
Itouihitrdh-- Welin and Cieorg
i 'arpm'.lor
Mmbora In the !empiwy party
Ma1 toil y that !' whk fhf
HM of lh rowd and hnt h Wtt
the MOM of honor nl a dam-- In hi
on th ohm-- vnt in cur of thr train
i.--t idaht tu IM rnuah of a phniio
uraph
Asks Stranger for
Time ; Discovers
His Son's Slayer?
PAMAIHNA, alif Mar
Teller iopted a atroaaoi
en th- at root and nuked him the
MSM
Th Btrongf r dr w from hi
nookol a foM aamieh whndt. PoSoa
Inl r dn lan d had he-- tto (i i.pfry of hlK mm Mnnin THI IT
whm- bodf Ntrlpp'd and with Ho
head had I n found In
t ajr oh
ToMm i taMilm d the irangrr
morft thoroughly. The .loth. ho
won, iiciM.rding to Tolloo, had
1" m Worfl v hi wti whi n hf loft
Noma Mart n 4
The tr.inr''r aim arrootoij IIgava t h- nam- of Maoaloroo Mo-
reno and atd ihe watt h and
'11 h bad giVOn tn him hv
ii not h r man
Htnr no In held In 'unnri-tio-
with the murder
TRAINING CAMP
NOTES
Injury made it nfn -
- y to ut-- Iievoriner. It gnv
the aubatttato hi t hanre Llke-wla- e
It nettled the catching prob-l-
aa far an the Yank aro
POOjOOt nod Ifevormer haa prtwed
hit aid lit y to take hla regular
turn if denned.
Among Mm roerull now work
Ing out at New orleano ta Hinky
Haln-t- . f
.r:nei Htatc
c Itege atar tl la an out-
fielder lb m u I Judge of
fly bafla. haa a Raj arm nml la
very Mat, Ilia hitting j uncer-
tain
lluguim' Ii hard pit! for out-
fielder to fill the vncanel" rank-
ed by ihe uhM-n- of Kuth and
Men-- from th- tllie-u- Jt In aald
I hat the Yankee manager may
dorid to give Hainan chance
It wilt Im an unuual oppor-
tunity for a kid player, Whn w.nt,
ot hi rwha- never cmn fbarod BO
a regular aa quickly If Hamgit the chaait and la able to hit
he wit' lot made
Then there In thr oaoa of i "ateli-
er thhmlilt Of 'he Litt-hu- stub
He ta aald l ht tiohllna out for
I I n t no a OOar and a three-yea- r
contract. Harney aayi
that he won l get It That meant,
that tinneh PoAiaaator wdh r it
prontiae will get the ca'rhln
in the firat i:rlng t
fell
It will be a grer.t nfiportunMv
fnr the vmngKi If he can d
Ho r he will br m ' Manaaer
Okbron of ihi I'tttkburg atab, a
great tatcher in hla day U tutor
ina the yowajjotar mhaon
la Mm panda and ir Hchmtd
fall to lepnrt the yountrater will
bWbo the ' rn 1' fa na forget a M
about him
opportunity la a funny thins
I havf known n layer- - tn wall ftryear to vat the'r chan-- while
'Mpj ha! tt litetally thrutt nn
them
in wife aovor aaaaroond oim'jmI rat lak halo-.- - lo r . nt ftr o atdb r of tarn utim-nta- "IfWinter oim - ti Ha(h
lu'on efu. tu Tho lltrabl Moll4. Marrh 1
To the Mohammadaa the pir
lure nf any peiaon algnirira a
Plam haa a coniiuaanl of HlrlScout.'.
Grays Start Daily
Practice to Get in
Shape for Season
Tho I'tM.e i 'It Ornym atartodyinfi rdn on dally Woi koutn at
Ihirelnii park, (fun I'addhi man
aatr of the tenm onaounoo4 itnlghi They will bo out un (in-
fold fot an hour or two thin af-
ternoon. Ktirting on oofjaMotont
work ta hulld the tam upThe f rut irame i he d am wttlphty will bf on April It: hut thiiipiHing iam him md yol boonpi. bod It g being hold up ootid
mg firratigeuifnt of a definite
oenodnla with otrnr tenmK of thin
pRti ot the atatM
If I 'ad In an ki ralOfl from 10
rallroaaai for trip hi aayp that
tbom 1h no ilouhl hut 'tint a iMiun
made lip of two Albll'ierlli team
a Helen ti.im. a Hanta Ke team, a
I jiH Venn, tram and th- flilmmitkla team will le formed Thedifferent rlubn hv nh end y e.prmrd their inter into
KUi h a t ague
Clovis Baseball
Team Begins Work
(Han m o ftar MaraMl
PL ",n S hi Manh M In
rorpui aUoa paoara for the t'lovta
Itaeba1l wii union ha l n
ret urned after being put on file
in th- offMo of the atato oaroora
tion eomminlon at .Hanta K
The a aawr lotion i bhorlood
laaue A.f0" rapltat MaOh ot 4"
aha re at $.'.r. per MMUTO. It Will
begin hnlne With I.O'iO. thefollowing men tin in ..rpii-ator-
it m Wahoai, W t Maafc,
w Ii line ,i f Molaoa, i
MMtoa aaohi J K Lindl v .1 H
Barry j it Doahof, rrod Don
nia K r bpanoar, "ight ltwr"
earh
' Hum"' WoMol t h- newly ero--
I y ed in n mi gr of tin- ohlb re
t urned yn t nrda from n M HltlfJMJ
trip for material Thte- fdtChem
a fin t baioman mid an uutfloMk!
wer- nig lied wbil h- a - iWa
Abotr lv fOgwl Will he giM-- a try- -
tit and in t mil pr o tin- will OOOjin
thi wwob eealMlnd to ipopati
It la Mild that tin manager and
pra Moal o the Alan bra botag
wampi "I wiih aptillralton ftrwM
player I jpt web player- from
IfMlaao wi ooaaMii Raaaoi MM-
out'. Atkanaa orea-n- Califor-
nia. Arixonn. Tenm t'olorado Ob
lahoiaa aad Now Moxtoo wrotr for
ham n the -
Padilla Working on
New Fight Program
an I'addln annoum d today
that he planning a fight i '
for April I to bo held bora In rib t
Young Hot and Trunk f Inn m will
POO to main i nt 'rank h.i
ea la a Meniphln T nn bantam
md be won daarMMM oroff lhO(rtflth at Kl Paao Mai nig! i I'm
dll'a 'l graphed him today aukIwa him ta ome ham in mm i
V mas Kid tf thi" elty
Hoi Mm booa trying la ge- ,n i
for a nwuu ort nt lor s .in'
't afi-- tiithtlng n nurobor
auru-- i'l pi eh miliar le- - II - n
latry aoot t t Hoavot
aboot n month ago what ivunnhim lata 'tain f 'ghi blaoi In the
idoa nf Moal fan
PodllM hax alto u
Phoonla to rhalloaaa Kid Noff
I'rank llern-r- the hoy who
won a da ahaon ovar Kid lev nori
in th Mat f'ght card woe
hl fight from Johnn'e Kid Moi
f PaoMo at I'hoenU ta-- t night
American Legion
Cleared $400 on
Dreamland Show
The tlugh A. I'arlUle pool
Aaaortco n a .ji aatertalnod in
oaai of Iwi.aruatnd the mu-.i-- a
raagunra gnen taut wiek. with
a d mm a at Cotataho hall laal
night. Alitimi all the otiginai
Domaaay Mtoadod ami a wry
pMaaaM ovoaias ajaat the reuit
Hi fife hatoata arara by th
u'oi'u-- a aualttaty.
Tha pr fii from the proaawMj
ion if lr .imlard " after alt epan tad the dire-to- hud boon
paid wore ioer tt'oi Thli tuonay
ri preaein" h 'oundatinn of a
fund which will bo ufod t pro
vide a home fot the Hutch A 'ar-
il -- le puwl
St. Louit' Oldest
Resident Dies at
Age of 107 Years
HT LtT'lH. Mai Ml
Nancy M l.yom. Ht UhiIk old t
root dant, la aaaid today at th age
of 107 yean I hi-- wm horn bt
Kaakoakia III In ISIS, ami MM
booa living boro glara 44
Although hbnd h r ten yaaralira I v.ma llAMli .1 iuiMh
mm nina am d afftn tell gad
fered a fraitun d tup rdi yaara
Nha la Kiir Ived by ji ann. ?
' Id anil SO grandcttlldren ln
ng four gn at bill
Mlf
agio
dud- -
Mati
SLOAN'S RELIEVES
NEURALGIC ACHES
forty years Slnan'd LinimentFOR born too quickrat relief lot
neuraffia, ariatica and rbeuma
tiam, tired luuvlet, lame Kirkal uprjom
and atrauia. biIm and vtina.
Keep Sloan'a handy nnd apply freely,
without rnUnnt, at the firit twinge.
It eaaea an I brings nam (oft aurely
and readily. Vuu'U lind it claaa and
nun akin - at t rttn g
Sloan 'a 1 inlment b aIn't caatny
Aak your neighbor.
At ail druaiu Wc, 70c, CI. 40.
Liniment
The lr t aro mi k la lickwfifqw WkTy U ealtaVvag bf
ajaavasg
aa saawaB a
Bsml .f Or
ajaaj
ioemji
JE.IUS
Hobsonfe
JlrSTrfiaaaoggj
CLEAN MINES OF
SHIRKERS. IS PLEA
Of GRCUSHING
Unions Prevent Men
Giving Pair Day's
Work. He Says
W A IH IKOTO v. Marah
uporartora who fare the proa-po- d
of a alrlba of their mpi
on April i but who Htm rofaao to
enter .1 national OOafOroaoa with
the roal miners union are not
OOatTollod by "mere mad new but
i determination to rure a deefj
wated disorder Hfnige if CwMl
ina man.i glim dMoetoi of the
AnurPan Wholesale Coal
thn daoMrad todaj .n an atldieaa
before th Waahinition lit eluh.
PVderat e.iurt itJMIetaarnta whirh
hu e i ha i i d oaaratora of union
rnln h with Otaaait ing wrh the
mlnert' union la oaaMavon In fll
r ml prleea and dn mag- mm union
oal mine- - were held hy Mr funlp
Ing iir largely raaaaai Ihla for tho
atawilllafjnaaa of tho eoal opera-
tor to ennfar
Mr OaalHojj docMrod that ataMM
tun t down in the talnoa mil
h- an) IbM wan llluatrated "by
he Klaritig ''' that umh
i the
proaMM rule a praitn-a- minor
can aarn ftilty Ift.fMHi a ratM,
hough the mtaora know thai thy
Ian- not earn all the uM al-
ow "
Thev know that If llM ptibllc
-- hould poaJMo h"W mneh a pfMli
ttaaj miner may eitrn. Mr Ouah- -
ng addOd " to I ph w ul.l ra
niae to pay the prh fOf adSJ
whn h aaeh a wair. ala fiaea
They know qatohty tholr rale
would lo ot lah r i not -- trlk
.at oajaMha tin aaal oaaratora, tho
in rood matuiger- - or the
h la trlklna again! the
Bflblh Th- - puhlli doe nnl n m
to what oatoM th mine pa) "ti
lag boob padded ll doe- - know
h ti it - mpeih i to pay1 a ar c
1..! aaaj agalnat which H reliela
ihe gal aaa rator iwuMa at(a i.int
rhori bo mui aao th- cau on
ne wide and flie effect on .ta
ither He baa t. turn abmai nml
mhi ii. aaa I IdaaJ Io atrllM
it 'he roal oajMa aad h - uoina
into ihlK wage halt) t clean ho
Dim- - of the aMrbora and the pay
.ill p adder '
Mr ' aked hi- - audloaot
'l.t it la n fair fitch la a
laMh' nml tt refrain front "pradl
Unit .he go until it
Rush of Aliens to
Get Citizen Papers
i:tuoit
Begun in Detroit
Mi
ouri judge, boro wan ealhra lata
onfaroojoa loda) b rVtwtdlajJ
u t. Ma W ,lu n- to dtta-ue- the
ranttc effort- - of aliens to otstaia
i i rtttai-narif- paper fdbw ng
inttniim t nt o it1 Imh.
. til head tl, at Am an laei
former a bier a, woo.'
g Kiven ref.-ren- ' to employ
Th- matter alao Wit- - laid b
oaturaMaath n ff. i. ot the J
m! coi:rt
l UOaVI Judge-- i Indu tti
boy rennrd'd tho dtaatttoa
and Jt.dgt .bdin I'nuat ol
aanlc pal oaaaH, wwo in a Mb
nan of the A met Iran gloii n
iloyinenl oomnot chitract
t aa a dlagrai afbi proa
r nn i
.r.in mat nahip
Th ruah of all n for fir
can w i li I ha ops ing
gion a euiployii rat coaiMalg
fhalf of Ur I rj
I r.'derlek. Mala Wflfira nffl
f the )fin. declared a mm.
ill n lined up a' th urt build
i tout a'adea k Monday in m
In an effort to aa e tt c r
on e nl . ha udd'd had ial
T "woihlng onpera. Inati 1.
ii ,ri in hip Mipt a
It - IhOro nr.
lien factory pmnlrjawa tn ivti
ml thai .o.nno foraaar afttial
an of woi k bars
nit
tty
Mosquito Will Be Busy in a Few
Weeks-Unle- ss We Beat Him to It
Mara f c i Ball an Ph4fc f 1919 by Which Altiniiuarquc
Whs in ll HkI ot Moaqaltn PUrupj Cm BUM Ot DM
tor I 10 nml ii 1. ill. urn Mini KITurt.
AlbuMVorsiaO) N i
March II v..'
or Kvenlttaj MoraM
i uquorsjva N M.
Kir
have l.ien wrh n. nh
' t piur arth lea POajarshaai the
pi. tig of Alli'l'iu f.U-- ,
tha aaoajgjojta and am roattasMsl of
tha meet ing whh ti w r held In
III wh-- n it waK dul) riaotved
thai We Were going to rid ourtodve
"f ihi- - peal lit once The only
i"uhle about 'hps method siu tlm'
f. r.unnlfly the moMiutto could
read all the..? raoolutlonp
Id not know w objected to their
i un
Well eg did git ml of "in Mj
oh) method of a hard lap when
In-- lit and bit, hut aa to real ef-- I
to rid the . wn f tin- bfoaS'
ilia plate- - nothing In-- . l ii d.oi
At t hat rim- Mr. Jam-- A
n itiii. nan angdaaof oajao
loam roin Hanta I . g ad -- pent a
U gning our ito low MBds --outli
antral nu and went of
Tenth Htreit ami mad BOatM aMI
itos in to m- i ifi ut draiaaaaj
pools Which at . the hri dtna
mm aa of miuini - t the peaky
i g- - and l - from thi- -
with "ur Miuthwe.t wind- - llwi'
. ii at ri to t h i Idea e
t
.rt of the aftj
Mr Kraacb faured that It would
luki ir-- f thon fl.Suo for tht- - woi a
and ihat it sjrouhl ndu.e the m
crop ive to eight)
per ent.
n ronnt etlon with thit aabjool
' might le Well to lepilldlrth th-
Iom k ttei Prof. A 0
I. mi whn h gi vea cofiNule rabli tn
rnsatloa on whit ass might do if
only would net half nt bu-- y aa
gaoaayuita Will i in a tew
at aha ft aaj now
if) truly youra,
JJ laiSNKI.L
i it mi i -- i ..i -- iioNs
II I MTIIJ li I HI tt"HK
alitor Kv nllmg lb raid
Alht N M
...i Kir
h.v juM read whh groat
i ur tha rep'-- of tip- Kiamals
ii. awssUad i whh h d flalu
px aare lahan toward I hi aMsti
no nt of the tmoaiuito nukaaai a
rti taa of ii- - wtm have hv-- ta ai
uniue for a numb! ol fjrsaajpa
r anlae th- afrmiiaiieiMi ol the
ii MUit aituatlon. and all wieli
--
.line real BOOTSM could le
tiken to rid ouraolvoa tf IhM poo
Th- Mtwaiton la not at oil hope
leaf All along our North Alluuli
mtt mat.) region- - formerly
for the provaMaoi t asaa- -
Ultoea havi i If- livel lean
fd out Hero in Atttajajaorejaa th
irn-t'ii- ) tat atooaulto eatarailaa
lion la not a- - g i cat Mn it win in
New rlear- - ttul ilu i t'lUaa WhaT"
w now favei provalMd but. on tfca
bM hand 'In amount of effort
.ii'moiiv '.. rid ouieeU- of till"
.I"- win aad at aa aaavi
aa oar aeatvlty need aaiend over
oni) a .iiup.ii at iv e. .mail araa
lb order to a. tail, tin pi ohl m
MaadMtfatt 11 will .1
to naasblai tha Maaita al tha abaa
quit" and in aptta of the Mai thai
;hi- aaoonaMa - . ear t?aaaaaan m
aaat many pooai nn surpi Mtafjti
igm Hit f Ua life blatOT)
Tlv ng"t tin to are i.nn
on th- ut f act of Ktaguanl wmn
hatch lag in a few houra lata th'
Mjrvat "i r so f aaatty
aoen Artr a Wool or ao Iho Mtvas
f into a papa who h hifath- -
ea thi tugh a Mil. stetnii,.., to til.
Ktirr.ii of th- water ftov tw.
0I11 nr m a IhM seBAe ll Bteraoo
aa an adult, win-- mn M aajsjp
tn aa effioti u time aa three daya
do aad hi . ii in
runmng water. .' in water Hiandinrf
lean han ten djaj in pond- - well
atiMkd w. .1 flab They do brood
I in iiio.t stagnant pouMj 2 m
.1
.hallow Weill-- , I fit
aMarapa In latiadated field- - rtg
lor in her wordja in any wn'erIremuinir.g etaanani It aa en mgh
i for tti lg to develop ltd thi ad.: it
atag
gragy
Concrete Road
Add Years
co Your Car'? Life
Dust, mud ami .tter, the rack and strain
an the machanim I rem bad roads, all cause
rapid deprccut;. a from the day you Mart
driving.
Concrete ksrd -- urlaced roads arc clean,
dustiest, even, linn and skid-proo- f in all
kinds ol weathrr They add yean to your
car's file help to keep it at top value for
service, exchange sale.
ttm Cmcn Hm4 VP Kit fm fmmnnf.
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION
MmI BwkUae
D NVBK, COLO.
oA National Organization to Improve and
Extend the Um of Concrete
Ollictt in 2 Other Citiei
1
II iMng nlnive fa ta In min-- it
tppfaxa I hat the mo-- - off...
to get rid of moMiultoa ia to
got rid of their isMftoa
Tht- - niuat lie done t drainage, or
filling up -- mull pit- - containing
ataatflnt w.t r Tn- only other
way la to prevent the development
of fin Tin- - lio
in doao hy uppi'ilug n film of ill
fo the Murfncc of the Water, lliu '
preventing the young moapi.
from breathing Thta - at h tt
only a temporary menn a- - th oil
mu-- t bo renewed everv fW days
Thi- - method la of value only aa a
eupp lemon) in t hf mor
method of drsuaaura r.
aa ! araiaBaaa ta ..r nrg.,:7.",',porary nature aa to mah- drain
ag- unnei alloaM h kepi
covered With nil.
l n ito no! inivft Om Bbi
I caat win n earrlod by light wlada;
they aaldom fly more than a fwhaadrad yaraM from iheir hirth- -
I'lm Thin mnn- - that for the pro.
lortton or Alt.iOueriue nt
aaad In- paid nt flr-- t at leaat ntilv
tn tho:n- hod if k of wtagnant Wilt I
within or odtfaceai to ih- riy limit..
Ak thua ertpreMaeil. th- tank l not
aa great aa It might aaaaj
Th- lanportaat thing to tMgin
w r1 and do omeihlng a- - -- non BO
pot-lh- e I nli nnmething
tin- - rjsaai tha t vuu la
worae ih in laaaal, booauae
- deae
much
nf th
esiaptlnaall) large aroaa of umi
n.i-- b) tha vary both water
ihi HprtnK
Taote is a mtttrr of
toifacco quality
We ita'r it 2 our l.anret
belle1 that the tnbarro used
M M.rftrrfirld re of finer
ijualitr gad hroi r of bettrr
tastr) laMI in an other
1 itra'fttr 4t the price.
tusttii Ot Myti radajaaj c.
h-
ibunuero.ue
and. might
only will
Want tfie
rn baa
t Hlnc i '. y un
tt WKMR
nf em Moaim
newest "Broadway Flashes"?
T I U''t tlicm, piny tttrai, sell them S to S6
days bIh iuI nil the snappy
Irnts. oiie-sti-p- s mill unities that Hmmluay
lirinjr. Rsftk. l'lnji-- in tlie true llrnadwny
sUlf. jy llrcuilwu s I'avonte orrliistni.s.
'The NEW EDISON
nwurr lava m It a g tads ' j d v ' biM tervbt1 Itiatiks Io
Mr. lUllaoo'a nesi " I lah " mai ofai taring ih fu. rt nn nt . 'I Ids la
the service )ou g t aith BO) bad iiiim M 0S.S Inl lore. ln--
in. and din. mt tic great t Mid iuosI Iiimii ila.u--
(( gaa In and get find cr giving auuur- - f Mr. I d.auo'a
I1Q.SS9 I'm t...iii al
With Mazola (her.- - -
ltatrvratt
ROSENWALD BROTHERS
PI .,tii.frhpb paaQaaaiil
Tl. nl Kl.mr
EH
h
"I
Chesterfield
CIGARETTES
of Turkish and Domcstii tubarcosbltmltd
1LM
FIVE
llll odor or flavor carried 1 1. HsNrMiif iuhu 10 anenncr. iti-- T,diWt
cake. tTBW-BgBpf- f V H
'pvvvvVbVv btrprr iv.iu..iu!ii r- - --vMsRi H
-- ' il'u'traied m 4a)lBsa 8 aCv
..rn r'rttdto. is t. ..ok lbuk m fB""--- - ajrAflgSj gaj MM
rid t m M mi JlrararaMag
jjg IVotlutib Krhning t a M ftaffsjL 1 iVaVVvlle.niuCDt A, Arav, IU. f - 11 WMaBaal
hw hslm
MAZOLA
Usd and recommended by Public School Domestic Science Teacher
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tl H HIMv
Muif"
visnnslnr Mln.i
' 'i i ry rni ftnil Mnndtjr innmlng Th
HfHd Hml'llng mM id Oapaif Avaftna nod North Third
Htmnl I !!( Nnn m
BaUrnai wtMd f)M vi.r i.. Histuffar at Alhlrrqp fctnxir. wrnWr km f (n groin tit March 'J - I
HVH&i RlFTIlIN 11ATK.N
Di! Slat n.ioi
snail h iiu.il or rifflst . Ift rM
i- In nlvMH 'Ml
WesUy lif tO ia
TELEPHONE 348
Drench nirkssgs aa aanathhj nit dspsrtma-ni-
I'OURIUN A kbtinim;
Wil'RKHKSTATIVKN
rMHT I.AM1IK t KHUN
1'. f tlfc At. Mr r N V. I'h.i.r Mitili.i.t. Htir 4AI
PtH.pU'i 411 llulliliitf. rtkeafo. Ill I'tuu..' lUmttin TM
randier Hiiliiliny Atl.ntt Oft.
MEMBER (iK TIIK ASHOClATBn HIKss
Th AMorlit'it Prnm xrt'iiWnly milled t" thr x
fnr rrtDlillfifl'tn ol hi) newx rrdltd to it mt hat
stkeewkM frfdlt-!- to thin pep' sea alto th. ri .vwi pnlt
eiNKNIAY. UAKt M J"J IHiEi
WORTH THI MONEY
8 Al'K iii npriltK i( 1918 Albuquerque pen-ft-tsulrnuilv remitted ti hi' rid nf the mm
quite, j'l.i' nl Iraet for 11 Mi
etMMa A. KriMH-h- then 1nt' engineer, ruin.-her-
mill mail.- mi MMMinatiun wliiili reanhad
iii in uptnioii thai ih" ilitiit dreiange neaaa
ar In eliminate nagitanl .eater m m- - ilif ctity
limits wonkl "out about $1500 It wan
Hint n rnupte of hundred ilnflam worth of "nul.
oil MaM finish the juli "it BOh not msilv
I I'M MM
Th mill other fact ineeted with thai
hopeful period, before we bad Riven up in scan-jili'ii- -
Hiirri'ihlrr tn i!i. iiinsipiitn. lire reealled
in a lettar Tin- Herald wbiofa aafiear in r
aoltMM today. With it is a letter Irani a
ini'iiiber uf tin' I'nivertitj fnrult.v. written in
IMS, which point nut thai the oraaqatto
probleai here - nmparativi'ly Onple,
reajnirinc inamly tin determination tn go a lit
tb' cleaning up of our immediate rorrouadinga
When we ri'i'all the nnlli'iii- - ilia! have been
Mtpended fur immqnitt. riddance elaewhere;
when aottalder the thfiaaandfi H Paao ii Juki
now prepiirintit to Npeml in that eause when
we think of our own dfaeomlorl of past -- pring
nml summer MMMM at We bttrMa the nuiiak
atiek and fanned the air and "lapped mir
I'peiiw'ufk howiery . wbetl we taki cowitisanaa of
the aet 'hat a drovr of hunifi Kin QrMMM
raHey moafittitaa will drWc viaitora away fsaWr
than ant ad Halt iaillg eaii lirinir them in it
doe" seem that an outlay of a little lime, a lit
tie effort and a few hundred dollar- - in elnniiiat
itljf the UloHipiito ii'st WOlllll he llloe Wt'll
AJjelit
Ah the eorrespondent siivm. we n I only
liulf hn lniH now as the uioiipiitos will he a
tew Weeks from now.
A BIG ASSET
deaeribiug the acwraaa andBri,lKTI..s i the tttst aatnmar ahaol
of tile L'niVnndt) of New M I'Xlrn will he
ready for diatributiuu within a tew daya.
They w ill show that un re than tifty eourses are
available omler a fat uity that is ertiiinlv with
out a rival in the entire snuthv si. us to mini
bar mid sehoiarahip
If this Hist sutnmei' si'.siiiu at the I niversiity
ia Hiieeessftil. nml there is every reason to ex-
pert that it will lie, the onion, i lam will
an institution of htareaatng value to Al
binpiei.pie. aoeiall) ami :n a buaineaa way The
Hiiunm r no mills, .lime ami July, are usualh
dull months in Albuquerque, They are the
mouths of mifrratinn of viaitora ami home folks
Even in tlo- best ol neusoiiH there is none ttn.
mueh hnsineHn. The preaener here of aeveral
hundred YOtiag m.n ami fOHM women as stu
ten Is at the Stale I nivi-rsit- for from eiuht
fen weeks, w ill he an l IHl lllllutlj valuable ad
diti. ii to the Rummer population Sueh an rii
roUotenl in cot only poaaible but probable with
ia a very few yearn; because the work to I I
fercd at the l'nit..Tity Batata er sehotil is of a
eharaeter that is bound to prove attraetivi to
thoiiirhtful men and women who are scckiou
added educational equipment
There is real oaportunit) in this hetzinning
of the slimmer school for Albuquerque people
to nerve both their own ami the I 'nivt r.itj in
lerosts
Ah a siiirireatnui. if you know of any young
man or young woman m New Mexico or the
MOUtllWCHl who is I'OllHllleiinf HUMMt s.'llool
woiii. to belter nuip for teaching or lour
other career see tha1 teat nuiiy man or young
woman tfela a eopj ol the sumim r scl bill
lot in- A little aeliv oieratinn right now
will make tin- - summer achool a auceeaa from
the very atari. t
Omsral
OUGHT TO BE EASY
HKIM hl.H ANS in ftrINDEPENDENT ttnlllljr Id Tilt' lt riill N
ccrrt'hip'iiitlfiit thTr. Mih! tlny tic
ikjI hv k nfiiics hut mily finr play mt i iinl
ity in tuxali ui.
If thf lii'N ichIIv iI'i imt w.inl miy t tin
otfvi't ti 4'Urlt1 In U fnirly i'mn) in n.t-.-- t ha
nlluT mm lit i.iis. Tn i!n f.iii ii Ii it
fit) x II or a rartion thai iIim not ruiit tn
eoftiMl' fur a iMHHilMtion w ttn pastMl ' mj
tr "party orKaniKHtion ran think about.
Ah l i n,oality in taxatmn, that ;in In Hew,
ll.V Oil H (Mirwii'llCr llllll H VSt to till' HS'-s-.(-
WHAT HaTENED
Kmila Ke county grml jurj was d s
TIIK last week aftt"- having .,iiml in
lolls iii connection with its inipnricH into
the offlcpH of the alatn traaaurtr ami the atale
auditor. Even the iniouitoiia Inbn lbs", alley
ed to hnve drftlt heal il w th the alleged
of the state board of Huaiiee . eap.--
ml a blol upon his ghoatly rharaeler
What happened f
It ha been charged on numerous .. reunions
and in certain publi" prints thai viohiltona of
had taken place in the offices o !h ti ns
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t in 'i i. ill i inn w
nil now aMaV' fault. Iioim- atal rliarlM
this i luit tin ait an i
' nrlMhlan lt:C
In 'hrliti - tlay
I llM'- - - I
tnf-- !..-- . nul i
iilne.s hi n an npaaal whn made Lov itatl ani
i h. ii '..iiiiil mil Ihnl It i i. til. I bug Heeir off m ),
.,m i i iptinn 0 w.ts ni. ul I'tiotmh oi
loll ami nrrti In the heal of the ilnv. llnlv
Hiiirliiiiil iBwilvei s iiuni; or eumiHtunmaa wnii
dim ulnea, wltt'ii they owt him their Wtwta
life ',,-- (. ah I'niktr
met ami tin auditor It was even ahMMd
that tin Utter kept the records of the aaaolini
tax upon a scrap of paper, in ton I pencil mciii
ot'aiitia As ti r the pern cioua Hoe it wai st.-r- t
flatly and without ipinlitieiitiou that he hail
made wny with tin Hiianee board paper.
The persons who brought these charge- -
belorc the grand jury, pi suinably with theil
hnrgis backed up kj the ample evidence al
leged to have been uvailablc.
What happened f
These charges, published not ot, i but nu
on mils ttnii's as to i i'iim s altaamd la huvc ben
iiiinmiltetl by public officers, are either true in
(hay am untrue In e ther ease tuunethint
ought t" !" done about it
'"iYou And
I Albert Apple
tiM
.I..V.
I..
MINI JIM
atart how iniiit win it laat?
nn m- i.iw of ;ivtr!iK aawawr
In the 71 rtril, th- IO nuil Hlriltff. invi.lv. tl
n total 'if t.fff.tli Ani'THtin atlttara, alweJi-tif- c
Ui . un th gavornmom ttratapleal nafnii ri aari
Kliowa i hat ihi itviTtiKi' coal vtriaar w nut oayn,
Tin- idw of avi ra hoavar, is jum wtnu mm
namr innitl fha t coal otrtln- uf I tfl
ma) i.. Hit rxoapthon tu iba avarrjt Tum win mm
i it (.i v
Tha 1"W nf n itutthcmathral In il- -
Wiit'ii a chain ntor
'I. in wain- - Ik Dpr n It hnn rlorkl r
utn ti HitiK ihwiIn. h khara vrlMt ha
thi mom tr.ifrli flowina past iiiltir- -
tt i known that a aat iiarnantgai t ihliaaaati) h.H utrn lnt tfifi m w Mara. Thin i th
law of n i.iK- - ihm wtlll a thinif mil)' nnt hiifft
r. ill.. Il will nhfw up. aa Hi- - avoraajv, t
n(iiimlilcra an th'
tn tin- hank
hwultj b tk-- n Int
ial i tuklfiKn
of :iv
ni.- that
all
Tltl II
.n th wttri-- xi'l awn
dun iatk a'- if t
w ath,
. anil
t'M nlntf IM'
The rvai tioi
.tt(,t - Iiiuv I"
vral if- - tun il
ntur- v t
vv avrruK"
Tht
rrtfkrtf
iriit.'
ad
19111.
nhtit.
,trni'
law ruifi flaurina ttyrtmm
M I'arli- It Inw
i.rr-- iii nroMnw-- l
furthvr frtni war. tlinrr-
ml vital itt'tiMii.
Knjil'tn! h'-- ' k- - up ri rin thm lum
01
h.
tht n- r for atunt
thlr Will bt hi iMiimnllv
i infiyt next majrtoa foi
It rtTtuln.
rythitia Hh-- ttMi, umn th
Ytu have alwav-- ihnl th tcrillo in n It ri lti
i'W OOMaa nrl K Ak hut k In N w
V'.rk ft .ii rtpcilit fnr t h- Mu-- ' urn
t Natural Hiatal)'
hrhM with him nv (ni grorlllnn Ilrjnla th'it aoHltat art fatvoJooa:
Thart oa lOjart la phjootlBjrj ttvnt It wan tea
aay tnn'lr auMi picture of four m
and an upt.n nu- until ttn run
ivvrij Irati lh- Juffjn- rrl. l hv th- - rllrk th
coinaia
In un Ifoanehmat
i IM1 otH- after th
o- -
in.
ml
nui
up
iiii
of
noiiunn bviag
llk park of fir- -
ft Nhft to ill anil mtvi- a yar Thin In th dtri-l-
hntiitfil "ui tn iwu littnttiti repfiitt-m- (in a itrniik-OOjM-
cbapfpi
Th BoaiaatM1 in tlta inna run. ntMy Ih- a itoak at
lin k foi th ii"ii Tin y lor a hy oonflaa
niftit. bui It tiiiiv ur- thfin of th-i- r thlmt. the reby
udihnir nvral yara to hf. at the far ml
Tin rhronli ilenholla cltM at a day off hit
lir- at h lira h ka drink nf whlnky
httl iri i.nvirtn rny hn l'n a d hyUp Mhlv of York ntat.
I' u nr.- in 'tint runt hrmixht hy th"
.Id ti
ir antra
tint'
pHaaoi
a IMlhS
olden tt
lunntir
of
i n
b i.
i
v w
ii r
h a f
I u
t
afM,rt,,tl
r i
r
a
i i
r
-
.
n
i
u t out a hlntory oml ni.oui
'nflntnonl In which wan r' "- -huth
proposed iayina woar to oanvtaia
Wolihl have IlK'Knl up with
M
All laat yaa? fnnln ol ih- fur tnem wr nhoutlnK
from tin- houiM'ioiMi thh infann mum hr founl In
th apld ratlin off in xportn nf tlilnan arown
on th farmn.
a part m at f Agrh ultur nw announccn tha' ax
purls oi th' 'i'i hadina aarlculHiral priMlucta v
.'? pi r i'nt in quaattty in I 11, bat as p r
nt in vuluf
Mont of h ntlicr lanilr Industrltn liav hon anlna
'hrouah th nsnic thins;
Th- ctllapo of export In lam .i
.f ptlt . n
SPRING FEVER
llavf you notlci'tl your annual aftm-- if nprina
fever i omlna on t S'ai-- for th nynipttiiu-- t
It n a fin tlm In tnk a pny Imloalral Iiim nioiy
ot the Kk'i. thai inyMtt-rtoii- that ttinv n our1
hi i lew a" iii riiinr nf m marloaalti show movoa
hl puppei-Ht-lor- s wiih ntrlngn
Hcin ntiMtn navar hav tii ahh- to mm onaettj what caunen wprina fever.
Home nwy It's a lethargic druwnlm as, faun it i.y
t to IhmIv it Iiim nu poisons hc u inula led n 'inna
the phynteal inaction of winter
Help the eliruitiMton by tak nir lna walkhreathinic Aot ply of ttn- truant nt nprtnc all r
tturtinv a pjardan
Atnther theury almut xprlna fovor la that It s m
rnaotlon from winter, fimt warm weathur makti.a
US droop Into th' -- hiKtfi"hnsn if the trophs,
hofne of our prehistoric ancestor.
Mavi-- to-- it h un inheritance from the ilnps
.'. ii th r.ai man. after a Inna and Innnoloaot i
writ, in hu den. out to hank laally n
th warm prlnir ntinlltrht
t Hid hina I temp rutur. raarttlaiur of t he
amount of ueray your tmdy go as rat e
lard to w n K at all on a hoi nil miner day-Katny weather also, mukus many fnlkn nluKKih
mm! druwsy. ,
Researches hy KtlMtrorth lluntlnaton of th--
National A'aih mv nf Hf l nc v how tha' Iiiiii..ifflotonry aoen t p r down with the mrtiry "I
t h- th rmometer
At tlO in ' dares, w do our trst phynh at
and brain wort:, and are hei,iihlst That n whv
tht ul a house. oCfta or workiom-- ,
aovai ahatttM k abov n in winter.
Hai anvli rising in the lyaoi tlrnnn ayjrwaiMj mm I'larit lift' hii'h t'hirpina Idrds pau un
I heir way north The ice aen tail, fish run on
the surfm- Th hear leaves his den Ttm... r
wolvao etnp rutmlnti in iiackn and mat
Tliat In priaa; ths nunrls- f a new perhtd of
lift
The trutdener stirs Farmer whlsih i
in tio ftrlna 9m bt inks his tips Kinh. i
mnn .' over hln larkh Hinall tmyn swarm null
mathtet l.alMill, kites
Stu ton In th tltn to tak a new lun on Hf
i' a' 'i frent start I'M your lung- - with frtnh
air and an tu n
The I.. thlnw alMitil nprina f vr Is l hat It s n
prelude to iiim hr round of inti-rt- huiuau
activity Km apt, of course, for i neitt thai has
sprtnw fiver Itti days of the year
RJDERLQF
GOLDE
to
M'll.UAM lWTTEIOM V
im ay
LlUkt Non .
I tint. Hin d roll! Mir llit laM
Konn they hard n ecruvaMa a.
i .plssh in I he rk I'm si.
a in i mlna tmck
Hltki Jftitimstl tun Winc.K stor la
n of tn empty srahliaidH and n
led Ho hrldi relnn at the hot
iioiditiM he renin in one huno.
. i .. KtiitiNi' horn ami kIiih
annusly stuck to In stirrup. I.
net) then a tnlahiy ereak uf tMMltl
eat her. $ nnort and Hlike tuu
ilmscll on his itei k an the tfraiii
Aith one loot hitth '' timn hts hei
i Kuti ttarri smoit him anjMfi
iVt i i In i n i
When si,i merited Into the I
rnaaeanlaa of hh sensen, he wne t
moot dnajruotsd man in lvnHO
"tin ) .ii re. i nk udmluiag th
t to lintt u t attorney 'n ip il
nrenji fail askd hiiiv
Nuthiti itt oay, ' iln tared l.Rtlke, tin- mu pentaiu
Thev fntiiKl ill.' ihhU ..f ti.. ..
Wllh lliti far. in tin- water lj
iMiKB-- "Ui ih hotly and luriletl
on in back
Tin- - t. II. r a.n i .hi. 1. Murruv(Tied the p.rplev.-- Mr Willi
It - 8k Inn) Mhlndh- Where a JaMurray
They Skinny Hlnndle j
the Itttl ek am) w. lit
Mo ot her h ail in tn i.t iii.. ibranding rtr
Hilly turned Ih dead man ft.
upward M whistled litre s
odd numb") Thin feller In Hln.I(elfnni - foreman '..nicy.
Mire Ilk. now whv he rnti
for tin T f
' aim then a puncher riding
hi o.'. anon
I know Iiim aid in wh.t' iimn. Tommy n me, John
wnrooft "
leo Johnn) Tommy ai
with atrahrhl mouth hid 11.
man wnh his arm tied kilt lmle
Is that his namef" asked Bll.fl" K ui 'ii. toward th dman
Jim Iuh onM Tommy.
'pre I killed hln. ' HUk- - truetentiy answvred th qaaatlon.
Thin ii rare hard on Hulej
ohoarvd Tt mm) II. toM mu
am north tor his health
North
Venh Dolttn't uand the t
mate in Aricnna, be oald in,fled Tommy "He only joiiml t
outfit lust week ;. ON Uknow the other roller
un know him." d lrTommy, after m look at the dfar He s ratified bl ind hben With llo Ilnrsenhnr ail,
Kehruao
Tiiwnr.l dawn in m day l he knH
k ho wet I nian- - of tirina Alt
won t pint limit lot :iv iiiiIik mm
.Johnny I w n
They were tnrtktny u vkeuHilly ntupH..
.'katrtln I.ui hWknife taken from fttlk. It. . .. jthl
htn hreath in the h.tndh uf ha jhutoheV knife lb letlen T W i
DUl deep Into th. wood r
llow many hut. lo r kniw .tldynu take from WnHoM'o1 hi i.
atanwai.
one. ' rplied Milk.
Why hell- - . hrln.n. !
Hilly, then you didn t kill H.ift
Tut k let on
rtrm I knw In wns
Hlik snhl thnuirh'tullv
it.
ruif. I don t kill my uuatoiwori
Hhe aid he nnlv im.k
knife. Hilly told Mntwalf stop
it wan no nnrr the noluti..
the Twokleton murder Ills th
that Hllke had killed Turk let on
aaaaataed to swiltlirnn by ih.
covert r the Walton bu.ehar k
in Hlike-.- i ti,.r t nlese Mlk
tak n wo knlv- .- Hut sin
not tak. n two kniven
Marly on mnrnlna severallater tp nhcr'ff pro tern
frock r eaaaty was roused hy
plna un the offtee door Hln.
Hhlllman tlld not open th f
tloor lie Went roil in the line I.
with hln (tun In hi hnn. and
lr Una he hnun In ftaind '
front door Itnttenn I'm Hit);-u-
his haek in the dual I led
alal foot and With u.ik iii
llioilt h
Ijii.r in th day flu rilln Me
rolled on Nat Hitm-io- nsketi
severnt aouarentlv
a ml lea fcil l hi
he ul r.n- of Nate's h
ware atalna Htlll lat. r in th.
fV
rtonliralev.s
rXiilv Pcxnn
A Priceless
Ho will he reslaned
Tu tak my place among
My staid and pan., klint
I m gutting fllghtl) gray
Ah well. I do nu car
Not very much, hut nay
1 hop. kotip uiy hair:
I'm jual u trifle otkfi.
Sot much, bt.t just a hit.
You a nvt nmicc If
I didn t tt tt .f It
I m a loo grnwing fat.
Ui a;ightl in i and th
in unite raalyjii ) to i hu
ir I can keep my hnn
Age. du your worst In n..
Itedllee tr i y nerv. nd p.
I 11' ll Wl ii i . .. in 1.
I halt at en ot p
Sin h minor woen a i,.
II tr to grift ami hear.
Hoi pianae oh urtt pte.t
I . m rtitn my hair!
Hpnre in the fear.', 'at.Tlo venom and the gall
' if wearing lor m p u.
A poll. to-- i billiard hull,
t P sporilna ioui .
T wui Id ih iv,. me mud ( orrTake tak. all els away
Hut let iii. k. sp ii, y huh
&Tt'e?V
MMajht. till, NtA ttmv
v '
A
.johnny luwapn rtnle "tit of tlnl.Pn
ar Only two ptopp- hesldes him--el- f
knew IhAt h- Wan hound for
tht H i!rond anil leteatapa l.li-
IIAI'TI.I: NVII
Tht I n toi of 'his stuff I
dun t umlervniut. uld QWOfllla
it !iy aft f Imwkiiii s return
Why dhl I'onloy gu south ? t'nnley
air. t i otnniltte.l any rime round
hen thnt I know of
I nt Pelting ha did, alio soup
..I Hill) r Ise whj was
partirular to tell thorn T r Isuya
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THE ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE, WEDNESDAY, 22,
The Call of Home
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